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Izvleček 
 
 
Cilj diplomske naloge je ugotoviti prostorske razvojne možnosti Občine Straža pri Novem mestu in 
izdelati predlog njene ureditve. 
 
Naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu je predstavljena veljavna 
Slovenska zakonodaja na področju prostorskega načrtovanja in prostorski akti, ki se jih uporablja na 
različnih ravneh prostorskega načrtovanja. Pomemben del predstavlja prostorsko načrtovanje na 
lokalni ravni, katerega temelj je Občinski prostorski načrt posamezne občine in je v nalogi tudi 
podrobneje predstavljen. 
 
V praktičnem delu je predstavljena Občina Straža, njena lega in vloga v širšem prostoru ter družbeno-
geografske lastnosti. Sledi podrobna prostorska analiza občine, ki je grafično prikazana na kartah 
merila 1:35.000. Posamezne analize se navezujejo na gospodarstvo in kmetijstvo, infrastrukturo, rabo 
prostora in omejitev v prostoru. Izdelani sta tudi vizualna in SWOT-analiza. Na podlagi rezultatov 
analize je v zadnjem delu naloge izdelan koncept in predlog namenske rabe prostora v Občini Straža. 
Zaradi dobre geografske lege občine in kakovostne kulturne krajine, vključno z naravnimi in 
kulturnimi danostmi, je izdelan tudi predlog ureditve na področju razvoja turizma in rekreacije. 
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Abstract 
 
The goal of my diploma thesis is to find out what the spatial development possibilities of the Straža pri 
Novem mestu municipality are, and prepare a proposal of its arrangement.  
 
The work consists of two parts, a theoretical and a practial one. In the theoretical part the valid 
Slovenian legislation on spacial planning and spacial acts which are used on different levels of spacial 
planning are introduced. A local spacial plan, which basis is an individual municipality spacial plan, 
presents an important part and is described more in detail in the work.   
 
In the practical part Straža municipality, its geographical and broader area position, social and 
geographical characteristics are introduced. Then a detailed land analysis of the municipality follows 
and the analysis is showed on maps at a scale of 1:35,000. Individual analyses deal with economics, 
agriculture, infrastructure, land usage, and restrictions in land. Visual and SWAT analyses are also 
made. On the basis of anaysis results the concept and a proposal for intended land usage in Straža 
municipality are made. Because of good geographical municipality position and qualitative cultural 
region with natural and cultural sources a proposal on how to arrange tourism and recreation 
development is presented.  
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1 UVOD 
 
 
1.1 NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
Prostor je omejena dobrina, zato povsod po svetu regulirajo njegov razvoj v korist širše državne ali 
lokalne skupnosti. Konfliktu javnih in zasebnih interesov se je mogoče izogniti ob obojestranskemu 
spoštovanju javnega interesa, tako se učinkovitost prostorskega načrtovanja v lokalnih skupnostih 
nedvomno povečuje. Prostorsko načrtovanje ni končni cilj, temveč je orodje za reševanje prostorskih 
problemov in potreb, je premislek, ki je potreben pred ukrepanjem, pred izvedbo gradnje in 
preurejanjem občine ali naselja in pripomore h kakovostnejšim in primernejšim rešitvam v prostoru 
(Dekleva et al., 2011). 
 
Zakoni, ki se nanašajo na prostorski razvoj Slovenije, imajo vse večji poudarek, kako usmerjati razvoj 
v prostoru in kako določiti zasnovo urejanja prostora, njeno rabo in varstvo. Prostorsko načrtovanje je 
odgovorno in temeljno področje, saj v veliki meri vpliva na ljudi oziroma opravljanje njihovih 
dejavnosti. Pri prostorskem načrtovanju delimo delo na tri ravni, in sicer na državno načrtovanje, 
regionalno načrtovanje ter lokalno oziroma občinsko načrtovanje. Pri vseh ravneh načrtovanja je 
pomembno, da v postopek vključimo javnost in jo tudi obveščamo o samem postopku ter rešitvah. 
 
Pri načrtovanju na lokalni ravni je poudarjen pomen vizualne in oblikovane kompozicije prostora 
lokalne skupnosti kot integralnega dela sinteze z enakovrednim upoštevanjem naravnih in ustvarjenih 
danosti. Pomemben del prostorskega načrtovanja so prostorske analize območja, ki ga urejamo. V 
analizo so vključene naravne danosti in primarne rabe prostora, sistem naselij in oskrbne funkcije, 
varstvo kulturne dediščine, kmetijstvo in gozdarstvo, bilanca rabe površin, prometna infrastruktura, 
komunalna opremljenost, vizualna analiza ter varstvo okolja. Na podlagi vseh izdelanih analiz dobimo 
»sliko« stanja, ki nam pomagam pri iskanju rešitev za nadaljnji prostorski razvoj.  
 
Na vseh ravneh načrtovanja skušamo upoštevati sonaravni in uravnoteženi trajnostni prostorski razvoj. 
Pri tem je pomembno, da se zavedamo uveljavljanja politike uravnoteženega razvoja države, saj 
razvoja mest in naselij ni mogoče obravnavati ločeno od urejanja prostora v regiji in državi. Sonaravni 
trajnostni razvoj (politika) strmi k temu, da (Lobnik, 2004): 
 Ljudem omogočimo dostopnost do informacij in znanja. 
 Omejimo in odpravljamo škodljive vplive na okolje. 
 Varujemo bogastvo narave in vire v njej ter naravno in kulturno dediščino.  
 Upoštevamo politiko prostorskega planiranja in obnovo ekoloških omrežij.  
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 Spodbujamo izrabo obnovljivih virov energije.  
 Spodbujamo razvoj sonaravnega in visoko kakovostnega turizma. 
 Omilimo posledice naravnih katastrof. 
 
Namen naloge je predstavitev veljavnih prostorskih aktov, oceniti stanje v prostoru Občine Straža pri 
Novem mestu, oceniti trende v dosedanjem razvoju ter izpostaviti probleme, ki izhajajo iz dejanskega 
stanja.  
 
Cilj naloge je predstaviti problematiko občine in predlagati predlog prostorskega razvoja občine tako, 
da bo postala urejena in privlačnejša za prebivalce in obiskovalce občine. Predstavljeni so cilji in 
predlogi, ki podajajo rešitve, na katerih področjih naj se občina ureja ter razvija. Ključna rešitev je 
vidna pri spodbujanju razvoja turizma in rekreacije, saj občina ponuja veliko naravnih in kulturnih 
danosti ter lepo kulturno krajino. 
 
Dolenjska je razgibana, valovita pokrajina, blagih, tisočerih oblik in barv. V osrčju pokrajine se vije 
reka Krka, zelena lepotica, ki je že stoletja kažipot njenim prebivalcem in popotnikom. Obsežnemu 
ozemlju jugovzhodne Slovenije dajejo posebno slikovitost vinorodni griči in cerkvice, grajska 
poslopja in samostani ter mogočni gozdovi. Dolenjska je dežela neštetih možnosti oddiha, 
raziskovanja in užitka, mnogih postojank na poteh dediščine in na vinskih cestah. 
 
Občina Straža je mlada občina, ki se prostorsko hitro razvija. V pripravi ima sprejetje Občinskega 
prostorskega načrta. Občina ima dobro geografsko lego in pestro naravno ter kulturno okolje. Pri 
prostorski ureditvi je ključnega pomena trajnostni in sonaravni razvoj, ki bo upošteval gospodarsko, 
socialno in okoljsko komponento razvoja. Območje občine se bo urejalo kot sodobno bivalno 
kakovostno območje z urejenimi javnimi površinami, gospodarsko ureditvijo in območji za turizem in 
rekreacijo. 
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1.2 NAČIN IZDELAVE NALOGE 
 
Diplomska naloga je bila izdelana na podlagi Urbanistično planerske delavnice Straža 2011, ki so jo 
organizirale Občina Straža, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za arhitekturo in 
Biotehniška fakulteta (Oddelek za krajinsko arhitekturo). Delavnice so temeljile na sodelovanju z 
občino in so izhajale iz konkretnih prostorskih problemov v konkretnem prostoru. Namen delavnice je 
bil ureditev jedra naselja Straža v kontekstu razvoja celotne občine. Tematika delavnice je bila 
usmerjena predvsem v načrtovanje in urejanje naselji Straža, Vavta vas in Rumanja vas. V delavnicah 
smo sodelovali študentje vseh omenjenih fakultet z mentorji in v sodelovanju z občino, ki nam je pri 
tem podala aktualno problematiko in njihov pogled na razvoj same občine. Rezultati delavnic so bile 
predstavljene rešitve, ki smo jih z delom na terenu in z medsebojnim sodelovanjem oblikovali v treh 
mesecih. Študentje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo smo izvedli na terenu anketni vprašalnik, s 
katerim smo dobili stanje v prostoru med občani Straže. Na podlagi anketnega vprašalnika in 
prostorskih analiz smo izdelali koncepte in različne prostorske ureditve Občine Straža. Končni rezultat 
je bila tudi izdelana maketa za območje naselij Straža, Vavta vas in Rumanja vas, ki smo jo izdelali 
študentje vseh treh fakultet. 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz treh delov. V prvem delu je predstavljena veljavna slovenska 
zakonodaja na področju prostorskega načrtovanja. Opisani so prostorski akti, ki se uporabljajo (po 
veljavnem Zakonu o prostorskem načrtovanju, v nadaljevanju ZPNačrt, 2007) za prikaz razvoja v 
prostoru. Prostorski akti so hierarhično razporejeni in morajo pri izdelavi upoštevati, da se nižji akti 
urejajo na podlagi višjih aktov. V drugem delu diplomske naloge je predstavljena Občina Straža, njena 
lega in vloga v širšem prostoru. Narejene so tudi družbeno-geografska predstavitev in analize. 
Izdelane so analize sedanjega stanja in analiza omejitev na območju občine. Analize so izdelane z 
upoštevanjem prednosti in slabosti občine.  
 
V zadnjem delu so predstavljeni predlogi prostorskega urejanja občine. Najprej je prikazan koncept 
ureditve, ki je izdelan na podlagi vseh pridobljenih podatkov iz analize stanja in predlogov videnja 
same občine (župan in občani). Na podlagi koncepta sta narejena dva predloga prostorske ureditve 
občine. Prvi predlog je narejen za ureditev namenske rabe prostora. Drugi predlog pa je narejen na 
podlagi turistično-rekreacijske razvojne možnosti občine. Občina ima veliko možnosti za turizem in 
rekreacijo zaradi lege v prostoru in reke Krke ter geografskih značilnosti občine.  
 
V diplomski nalogi je prostorska ureditev občine izdelana na ravni strateškega prostorskega 
načrtovanja na lokalni ravni. Vse karte so izdelane za celotno območje Občine Straža v merilu 
1:35.000. 
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2 ZAKONODAJA IN DOKUMENTI S PODROČJA PROSTORSKEGA 
NAČRTOVANJA 
 
 
Prostor je sestav fizičnih struktur na zemeljskem površju ter nad ali pod njim, do kamor sežejo 
neposredni vplivi človekovih dejavnosti. 
 
Prostorsko načrtovanje je oblika regulacijskih mehanizmov, s katerimi skušajo država in lokalne 
skupnosti usmerjati razvoj posameznih dejavnosti v prostoru. Varovanje javnega interesa in 
usklajevanje potreb po prostoru sta že od nekdaj upoštevani značilnosti prostorskega planiranja. 
Prostorski plan ima značaj splošnega normativnega akta, ki predpisuje: kje, kaj, koliko in kako se sme 
graditi ter prav tako, kje se česa ne sme graditi ali posegati v prostor (Rakar, 2008). 
 
Prostorski razvoj nekega območja je spreminjanje prostora zaradi človekovih dejavnosti. Trajnostni 
prostorski razvoj je zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki ob varovanju okolja, 
ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin, varstvu kulturne dediščine in drugih kakovosti 
naravnega bivalnega okolja omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih 
generacij (Rakar, 2008). 
 
Prostorska ureditev je načrtovana razmestitev dejavnosti in objektov na določenem ureditvenem 
območju. Prostorske ureditve so državnega, regionalnega ali lokalnega pomena. Prostorsko 
načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi varstvenih zahtev in ob upoštevanju 
razvojnih možnosti: načrtuje namensko rabo prostora, določajo pogoji za razvoj dejavnosti v prostoru 
in njihova razmestitev, določajo ukrepi za izboljšanje obstoječih fizičnih struktur in določajo pogoji za 
umestitev načrtovanih objektov v prostor in njihovo izvedbo (Rakar, 2008). 
 
 
2.1 POMEMBNEJŠI ZAKONI IN DOKUMENTI S PODROČJA PROSTORSKEGA 
NAČRTOVANJA 
 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) je bil sprejet 30. 3. 2007 (UL RS, št. 33/2007) in ureja 
področje prostorskega načrtovanja, opremljanja stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in vodenje 
prostorskega informacijskega sistema (PIS). ZPNačrt je v delu, ki ga obravnava, nadomestil določbe 
Zakona o urejanju prostora iz leta 2002 (ZUreP-1), v ostalem delu pa ZUreP-1 še vedno ostaja v 
veljavi. 
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Zakon ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, 
njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem. Poleg tega ureja 
tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in delovanje prostorskega informacijskega sistema. 
Poleg tega zakon določa tudi temeljna načela in cilje prostorskega načrtovanja ter pristojnosti države 
in občin na področju prostorskega načrtovanja. Določa prostorske akte, s katerimi se načrtujejo 
prostorske ureditve, in jih deli na državne, občinske in medobčinske prostorske akte (ZPNačrt, 2007). 
 
 
2.2 SISTEMSKA UREDITEV PROSTORSKIH AKTOV, KOT JIH PREDPISUJE 
ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU 
 
Prostorske ureditve se načrtujejo s prostorskimi akti, ki so splošni pravni predpisi, s katerim se določa 
in načrtuje razmestitev dejavnosti in objektov na določenem ureditvenem območju. Z njimi se 
določajo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji in merila za 
njihovo izvedbo (Rakar, 2008). 
 
 
 
 
Slika 1: Veljavni prostorski akti (Shema izdelana na podlagi ZPNačrt, 2007, lastna izdelava) 
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Prostorske akte po ZPNačrt (2007) delimo  na državne, občinske in medobčinske. Po namenu pa jih 
delimo na strateške in izvedbene akte. Sistem prostorskih aktov temelji na načelu hierarhije (slika 1). 
Vsi prostorski akti vsebujejo grafični in tekstualni del ter se izdelujejo v digitalni obliki. Sprejemajo se 
z odlokom, razen državnih prostorskih načrtov (DPN), ki se sprejemajo z uredbo (Dekleva et al., 
2011). 
 
Prostorski akti ne smejo biti med seboj v nasprotju – občinski akti ne smejo biti v nasprotju z 
državnim in medobčinskimi prostorskimi akti. Prostorski akti različnih vrst, ki obravnavajo isto 
prostorsko ureditev, se lahko pripravljajo, obravnavajo in sprejemajo istočasno. 
 
2.2.1 Državna raven 
 
Državna prostorska akta sta Državni strateški prostorski načrt (DSPN) in Državni prostorski načrt 
(DPN).  
 
Državni strateški prostorski načrt (DSPN) je prostorski akt, s katerim se določijo cilji in izhodišča 
prostorskega razvoja države ter usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev državnega in lokalnega 
pomena. Pri tem se upoštevajo razvojne potrebe države, varstvene zahteve s področja varstva okolja, 
ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih dobrin, varstva kulturne dediščine in ohranjanja 
človekovega zdravja. Glede na to, da DSPN še ni bil sprejet in se tudi ne pripravlja, se še vedno 
uporablja prostorski akt Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, 2004). DPSN sprejema 
Državni zbor Republike Slovenije (Dekleva et al., 2011). 
 
Vsebina Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, 2004), ki se jo v prostorskem 
načrtovanju še uporablja, določa izhodišča in cilje prostorskega razvoja, zasnovo prostorskega razvoja 
Slovenije, razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za regionalni in lokalni prostorski razvoj 
(predvsem razvoj poselitve, razvoj gospodarske infrastrukture in razvoj krajine) in ukrepe za izvajanje 
SPRS. 
 
Državni prostorski načrt (DPN) se pripravlja za posamezne prostorske ureditve državnega pomena 
na določenem območju. Z njim se določajo prostorski izvedbeni pogoji, ki jih je treba upoštevati pri 
pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj.  
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2.2.2 Medobčinska raven 
 
Prostorski akt, ki je namenjen za načrtovanje prostorskih ureditev regionalnega pomena, imenujemo 
Regionalni prostorski načrt (RPN). Medobčinski prostorski akt lahko sprejme več občin skupaj in je 
neobvezen prostorski akt. Namenjen je lažjemu izvajanju regionalnega razvojnega programa. 
Uvrščamo ga med izvedbene prostorske akte, saj določa namensko rabo prostora in prostorske 
izvedbene pogoje. Uporablja se za podlago priprave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(Dekleva et al., 2011). 
 
2.2.3 Občinska raven 
 
Na občinski ravni se določa pripravo dveh prostorskih aktov, in sicer Občinski prostorski načrt (OPN) 
in Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Občina lahko sprejme strateški del Občinskega 
prostorskega načrta tudi kot samostojen občinski prostorski akt, ki se imenuje Občinski strateški 
prostorski načrt (OSPN). 
 
Občinski strateški prostorski načrt (OSPN) je občinski strateški prostorski akt, ki določa izhodišča 
in cilje prostorskega razvoja občine, usmeritve v razvoj poselitve in razvoj v krajini ter zasnove 
gospodarske javne infrastrukture. Izdela se, v kolikor je zasnova strateškega razvoja občine 
zahtevnejša, in mora biti usklajen z DSPN (ZPNačrt, 2007). 
 
Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski načrt občine in pokriva celotno območje 
občine. Z OPN se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in 
varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske 
ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Pripravlja in sprejema se 
kot enovit dokument, sestavljen iz strateškega dela (občina ga lahko sprejme tudi samostojno - OSPN) 
in izvedbenega dela. Pri OPN-ju je večji poudarek na izvedbenih vsebinah, ki morajo biti tako 
določene, da je na njihovi podlagi mogoča priprava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
posamezne objekte. Območja urejanja so določena na parcelo natančno (ZPNačrt, 2007). 
 
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje 
prostorske ureditve na območjih, ki jih predpiše Ministrstvo za okolje in prostor, lahko pa tudi na 
drugih območjih, če je to potrebno, ko je bil sprejet OPN. OPPN se izdela tudi za prostorske ureditve 
lokalnega pomena zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč, ki niso določene v OPN. Nadomestil je 
dosedanje lokacijske načrte in je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja ter  pripravo projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (ZPNačrt, 2007). 
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2.3 NAČELA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA 
 
V Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007) so opisana temeljna načela, ki jih je treba 
upoštevati pri pripravi in sprejemanju prostorskih aktov.  
 
Temeljna načela so (ZPNačrt, 2007): 
 načelo trajnostnega prostorskega razvoja; 
 načelo javnosti; 
 načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij; 
 načelo prevlade javnega interesa; 
 načelo ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora; 
 načelo vključevanja varstva kulturne dediščine in 
 načelo strokovnosti. 
 
V nadaljevanju so opisana načela strokovnosti, javnosti in javnega interesa, ki so pomembnejša pri 
pripravi in sprejemanju prostorskih aktov.  
 
Prostorski akti morajo temeljiti na načelu strokovnosti. Pripravljeni morajo biti skladno s strokovnimi 
metodami prostorskega načrtovanja ter kakovostnega urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega 
načrtovanja. Pri prostorskem načrtovanju morajo pristojni državni in občinski organi skladno z 
določbami zakona omogočiti izražanje interesov posameznikov in skupin prebivalstva ter udeležbo 
vseh zainteresiranih oseb v postopkih pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov. Prostorski akti, 
njihova strokovna gradiva in drugi dokumenti, povezani s prostorskimi akti, morajo biti omogočeni 
vsakomur v pogled, zato velja pri pripravi in sprejemanju prostorskih aktov načelo javnosti. Pri 
prostorskem načrtovanju mora veljati tudi prevlade javnega interesa. Pristojni državni in občinski 
organi morajo upoštevati tako javni kot zasebni interes ter ju skladno s cilji prostorskega načrtovanja 
med seboj skrbno pretehtati. Pri tem zasebni interes ne sme škodovati javnemu (Rakar, 2008). 
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2.4 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT IN NJEGOVE ZNAČILNOSTI 
 
V diplomski nalogi smo se osredotočili na prostorski razvoj Občine Straža, ki spada pod občinsko 
raven prostorskega načrtovanja. Zato si bomo v nadaljevanju podrobneje pogledali vsebino in 
postopek priprave Občinskega prostorskega načrta.  
 
Občinski prostorski načrt (OPN) je teritorialno najmanjši prostorski akt, ki je še vedno splošnega, 
javnega značaja, ki ščiti interese vseh uporabnikov prostora in enakovredno zajema celoten prostor. 
Skrbi za usklajeno rabo prostora najmanjše prostorske organizacijske tvorbe lokalne skupnosti 
oziroma občine (Pogačnik, 1999). 
 
V OPN se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve 
lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor (prostorski izvedbeni pogoji). 
 
Namen OPN je določen v 38. členu ZPNačrt (2007), njegova vsebina pa v 39. do 46. členu, 
podrobneje pa jo določa Pravilnik o OPN (Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območji sanacije razpršene gradnje in območji za razvoj 
in širitev naselji, UL RS, št. 99/07). Postopek izdelave pa je določen v 46. do 52. členu ZPNačrt. 
 
Vsebina in postopek priprave OPN v nadaljevanju sta povzeta po zgornjih navedenih členih ZPNačrt 
(2007) in po Pravilniku o OPN (2007). 
 
2.4.1 Vsebina Občinskega prostorskega načrta 
 
Občinski prostorski načrt (OPN) glede na vsebino vsebuje strateški in izvedbeni del. Po obliki pa se 
deli na tekstualni in grafični del (slika 2).  
 
Grafični del OPN vsebuje grafične prikaze na državnih geodetskih podlagah, ki so glede na vsebino 
ločeni na: 
 grafične prikaze strateškega dela; 
 grafične prikaze izvedbenega dela. 
 
OPN se izdela v digitalni obliki. Način priprave in njegova oblika sta podrobno določena v Pravilniku 
o OPN. V njem so opredeljene tudi geodetske podlage, merila in oblike digitalnih prostorskih 
podatkov, potrebnih za pripravo OPN v digitalni obliki. Predpisana je tudi analogna oblika OPN. Izbor 
strokovnih podlag, ki jih je treba izdelati za OPN, s predpisi ni določen in je odvisen od strokovne 
presoje prostorskega načrta. 
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Slika 2: Vsebina Občinskega prostorskega načrta (OPN)  
(Shema izdelana na podlagi ZPNačrt, 2007, lastna izdelava) 
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b) Zasnova prostorskega razvoja občine: 
 prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti; 
 omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij; 
 temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji; 
 druga za občino pomembna območja, kot so: območja prepoznavnih naravnih in ustvarjenih 
kvalitet prostora, površinske vode, območja mineralnih surovin, odlagališča odpadkov. 
 
V zasnovi prostorskega razvoja se določijo tudi urbana središča, za katera je treba izdelati urbanistični 
načrt. 
 
c) Zasnova gospodarske javne infrastrukture (GJI), na kateri se opredelijo in prikažejo obstoječa in 
načrtovana območja in objekti GJI  lokalnega pomena ter načini njihovega navezovanja na 
obstoječa omrežja in objekte državnega in regionalnega pomena. 
 
Objekti GJI lokalnega pomena so: 
 prometne infrastrukture, 
 elektronskih komunikacij, 
 energetike, 
 komunalnega in vodnega gospodarstva ter varstva okolja, 
 drugih področji GJI lokalnega pomena. 
 
d) Usmeritev za razvoj poselitve in za celovito prenovo, ki se določijo glede na: 
 razvoj naselij, 
 razvoj dejavnosti po naseljih, 
 sanacije in prenove razpršene gradnje, 
 ohranjanja poselitve, 
 urbanističnega oblikovanja naselij. 
 
e) Usmeritve za razvoj v krajini, ki se določijo glede na: 
 razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire; 
 posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, 
pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti; 
 območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območje zaščite in reševanja; 
 območja in objekti za obrambne potrebe. 
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f) Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč, ki se določijo na podlagi usmeritev glede razvoja 
poselitve, razvoja v krajini in zasnove GJI, določijo tudi usmeritve za določitev namenske rabe 
zemljišč. 
 
Območja namenske rabe zemljišč so: 
 stavbna zemljišča, 
 kmetijska zemljišča, 
 gozdna zemljišča, 
 vodna zemljišča,  
 druga zemljišča. 
 
g) Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP), ki se določijo na podlagi predhodno 
navedenih usmeritev in, kjer je to smiselno. 
 
 
 
 
Slika 3: Vsebina strateškega dela OPN  (Pravilnik o OPN, UL RS, št. 99/07, lastna izdelava) 
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V grafičnem delu strateškega dela OPN se prikažejo: 
 zasnova prostorskega razvoja občine; 
 zasnova gospodarske javne infrastrukture; 
 zasnova okvirnih območji naselij, vključno z območji sanacije razpršene gradnje ter prikazi 
okvirnih območji razpršene poselitve; 
 druge vsebine strateškega dela. 
 
Grafični prikazi strateškega dela OPN obsegajo predstavitev vizije prostorskega razvoja občine in 
morajo izražati konceptualno vsebino tega dela OPN. Za prikaze niso v celoti vnaprej določeni 
grafični znaki, ampak so prepuščeni prostorskem načrtovalcem. Predpisane so geodetske podlage, ki 
se uporabijo za prikazovanje vsebin (merila). Prikažejo se na geodetskih podlagah v merilu 1:50.000 
ali podrobnejšem (majhne občine). Prikazi usmeritev različnih vsebin se prikažejo na publikacijskih 
kartah v merilu 1:50.000, okvirna območja za področje poselitve pa je mogoče prikazovati tudi 
shematsko. 
 
B) Izvedbeni del OPN: 
 
V tekstualnem delu izvedbenega dela OPN se opredelijo vsi normativni pogoji za rabo zemljišč in za 
poseganje v prostor.  Izvedbeni del OPN za posamezne enote urejanja prostora, ki pokrivajo celotno 
območje občine, določa (slika 4): 
 območja namenske rabe prostora; 
 prostorske izvedbene pogoje (PIP); 
 območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). 
 
Enota urejanja prostora je območje, ki obsega naselje, del naselja ali del odprtega prostora, in se 
določi na podlagi analize značilnosti prostora, upoštevanja režimov iz pravnih aktov in strateških 
usmeritev in načrtovanih prostorskih ureditev. Za vsako enoto urejanja se določijo namenska raba 
prostora (ali več vrst podrobnejše namenske rabe prostora) in prostorski izvedbeni pogoji (PIP), lahko 
pa tudi dopustna izraba prostora, kjer je to potrebno. Če je z OPN določeno, da se bo za posamezno 
območje izdelal OPPN, se tako območje praviloma opredeli kot enota urejanja prostora (Dekleva et 
al., 2011). 
 
Izvedbeni del OPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih 
o graditvi objektov. 
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Z OPN se določi namenska raba prostora, ki predstavlja temeljni pravni režim. Namenska raba 
prostora je predpisana raba, ki določa namen, za katerega se zemljišče uporablja. Območja namenske 
rabe prostora se določijo tako natančno, da bo za vsako parcelo v občini namensko rabo nedvoumno 
mogoče razbrati. Območja različnih vrst osnovne namenske rabe se ne smejo prekrivati. 
 
Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je mogoče posegati v prostor. 
Določijo se v vsaki enoti urejanja prostora, gre pa za pogoje glede: 
 namembnosti posegov, njihove lege, velikosti in oblikovanja; 
 parcelacije; 
 priključevanja objektov na GJI; 
 ohranjanja kulturne dediščine,  
 ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin; 
 varovanja zdravja ljudi; 
 varstva pred naravnimi nesrečami in obrambnih potreb. 
 
Natančnost in podrobnost prostorskih izvedbenih pogojev sta odvisna od opredeljene namenske rabe 
prostora, predvidenih dejavnosti in morfoloških značilnostih prostora.  
 
V izvedbenem delu OPN se lahko določi tudi dopustna izraba prostora, ki je regulacijski instrument 
in se lahko določi kot: 
 razmerje med bruto tlorisnimi površinami vseh objektov v enoti urejanja in površino te enote 
ali pa med gradbenimi prostorninami vseh objektov in površino enote ali 
 zahtevana površina zelenih ali javnih površin, ki so namenjene skupni rabi prebivalcev tega 
območja. 
 
Njegov namen je predvsem preprečiti pretirano izrabo prostora na območjih, kjer bi to lahko imelo 
negativne posledice za kakovost bivalnega okolja. 
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Slika 4: Vsebina izvedbenega dela OPN (Pravilnik o OPN, UL RS, št. 99/07, lastna izdelava) 
V grafičnem delu izvedbenega dela OPN se prikažejo enote urejanja prostora, namenska raba 
prostora in PIP, vključno z območji, za katere se pripravi OPPN. 
 
Grafični prikazi izvedbenega dela OPN se prikažejo na geodetskih načrtih najmanj natančnosti merila 
1:5.000. Kadar imajo grafični prikazi podlago v urbanističnem načrtu, se glede na raznolikost vsebin 
oziroma podrobnosti rešitev lahko prikažejo na geodetskih načrtih z natančnostjo merila do 1:1.000. 
Izdelajo se z uporabo grafičnih znakov, ki so določeni v Pravilniku o OPN. 
 
Grafični prikazi izvedbenega dela OPN vsebujejo: 
 pregledno karto občine z razdelitvijo na liste (na karto se vrišejo tudi meje katastrskih občin); 
 pregledno karto občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežji GJI; 
 prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih 
izvedbenih pogojev (kjer je to smiselno in možno prikazati); 
 prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz GJI (prikazujejo se ločeno po omrežjih, brez 
priključkov, ter ločeno kot obstoječa in predvidena); 
 prikaz območij, za katere se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). 
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2.4.2 Udeleženci v postopku izdelave Občinskega prostorskega načrta 
 
Pripravljavec OPN je organ lokalne skupnosti  (občina, župan in občinski svet), ki je odgovoren za 
njegovo pripravo. Obveznosti pripravljavca (občine) v postopku priprave OPN so: 
 izbira (javni razpis) ustreznega strokovnega načrtovalca oziroma izvajalca OPN; 
 zbiranje razvojnih potreb, zavzemanje stališč do njih ter njihovo posredovanje načrtovalcu; 
 izdelava oziroma zagotovitev najnujnejših strokovnih podlag, študij in gradiv načrtovalcu 
OPN; 
 zagotovitev ustreznih prostorskih podatkov načrtovalcu OPN; 
 potrditev osnutka OPN; 
 pooblastitev načrtovalca OPN, da pridobi smernice za načrtovane prostorske ureditve od 
nosilcev urejanja prostora; 
 organiziranje javne razgrnitve in javne obravnave ter obveščanje javnosti o teh dveh 
dogodkih; 
 zavzemanje stališč do pripomb; 
 potrditev stališč do pripomb in seznanitev javnosti z omenjenimi stališči; 
 potrditev dopolnjenega osnutka in pooblastitev načrtovalca OPN, da pridobi mnenja nosilcev 
urejanja prostora in Ministrstva za okolje in prostor; 
 sprejem odloka na občinskem svetu. 
 
Prostorski načrtovalec oziroma izdelovalec OPN je podjetje, ki ima registrirano dejavnost 
prostorskega načrtovanja kot izdelovalec dokumenta. Obveznosti načrtovalca oziroma izdelovalca v 
postopku priprave OPN so: 
 priprava osnutka OPN; 
 pridobivanje smernic za načrtovane prostorske ureditve (na podlagi pooblastila občine) ter 
sodelovanje pri njihovem usklajevanju; 
 priprava dopolnjenega osnutka OPN; 
 pridobivanje mnenj za načrtovane prostorske ureditve (na podlagi pooblastila občine) od 
nosilcev urejanja prostora in Ministrstva za okolje in prostor; 
 priprava predloge OPN; 
 faza sprejemanja OPN na Občinskem svetu. 
 
Javnost oziroma posameznik (pravna ali fizična oseba) se v postopek OPN lahko vključi,  s tem 
odda vlogo (pobudo) za spremembo prostorskih dokumentov, da se udeleži javne razprave in javne 
razgrnitve in poda pripombe na pripravljen predlog OPN.  
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Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je najvišji organ državne uprave s področja urejanja okolja 
in prostora. MOP mora v postopku priprave OPN  koordinirati postopke priprave OPN, vzpostaviti, 
voditi in vzdrževati prostorski informacijski sistem ter potrditi predlog OPN oziroma posredovati v 
potrditev vladi (kadar je po zakonu potrebno). 
 
Nosilci urejanja prostora (NUP) so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter 
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPN. Obveznosti nosilcev urejanja 
prostora v postopku OPN so, da izdajajo smernice in izdajajo mnenja.  
 
Smernice so dokumenti, v katerih nosilci urejanja prostora konkretizirajo določbe predpisov s svojega 
delovnega področja na območje, ki je predmet načrtovanja, in na načrtovane posege v prostor ali 
prostorske ureditve. Mnenja so dokumenti, s katerimi nosilci prostora ugotovijo, ali so bile pri pripravi 
prostorskega akta upoštevane njihove smernice. 
 
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, je najvišji organ državne uprave s področja varovanja 
okolja. Obveznosti, ki jih ima, so: odločitev, ali je za OPN treba izvesti celovito presojo vplivov 
(CPVO), in preveritev, ali je CPVO kakovostno izdelana in v skladu s predpisi. Če ministrstvo 
ugotovi, da okoljsko poročilo ne izpolnjuje opisnih zahtev, ga s sklepom zavrne. 
 
Vlada Republike Slovenije je organ, ki ima vrhovno izvršilno oblast v Republiki Sloveniji. 
Obveznost Vlade RS v postopku priprave OPN je odločitev o potrditvi predloga OPN v primeru, da v 
mnenjih NUP ugotovijo, da v predlogu OPN njihove smernice niso bile upoštevane, ali da ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja, zavrne izdajo potrdila, da so vplivi izvedbe OPN na okolje spremenljivi. 
 
Shematski prikaz vseh udeležencev v postopku izdelave OPN je prikazan na sliki 5. 
 
 
 
Slika 5: Udeleženci v postopku izdelave OPN (lastna izdelava) 
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2.4.3 Priprava in sprejem Občinskega prostorskega načrta 
 
Postopek priprave OPN se začne s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v uradnem glasilu in na 
svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu in sosednjim občinam. Občina nato pripravi osnutek 
prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz DSPN, usmeritev iz OSPN (če je 
bil sprejet kot samostojen akt), razvojnega programa (če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava 
prostorski akt), lastnih razvojnih potreb ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. 
 
Občina pošlje osnutek OPN ministrstvu, ki ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni 
podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Če nosilci v predvidenem 
roku ne izdajo smernic, se šteje, da nimajo smernic. Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v tem 
roku tudi določi, ali je treba izvesti CPVO (celovita presoja vplivov na okolje), in to sporoči 
ministrstvu in občini.  
 
Ob upoštevanju smernic nato občina dopolni osnutek OPN. Za posamezne prostorske ureditve se 
lahko pripravijo variantne rešitve, če je treba izvesti CPVO, občina zagotovi okoljsko poročilo. 
 
Občina mora v postopku priprave OPN omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim 
osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, in v tem času zagotoviti tudi njegovo 
obravnavo. Če je za OPN treba izvesti CPVO, mora občina javnost seznaniti tudi z okoljskim 
poročilom. 
 
Nato občina preuči pripombe in predloge javnosti. Na podlagi stališč do pripomb ter predlogov 
javnosti pripravi predlog OPN in ga pošlje ministrstvu, ki ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da 
v 21 dneh podajo mnenje, ali predlog OPN upošteva njihove smernice. V tem roku pripravi svoje 
mnenje tudi ministrstvo, v katerem preveri, ali predlog vsebuje vse sestavine, ali temelji na prikazu 
prostora in ali upošteva usmeritve in določitve DPN (Državni prostorski načrt). Če je za OPN treba 
izvesti CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo do sprejemljivosti vplivov OPN na okolje 
z vidika svoje pristojnosti, ministrstvo pa jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. Ta nato 
odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja. 
 
Minister v roku 75 dni od prejema predloga OPN s sklepom potrdi predlog OPN, če so bile vse 
smernice upoštevane. Če pa nosilci ugotovijo, da smernice niso bile upoštevane ali pa je zavrnjena 
izdaja potrdila o sprejemljivosti vplivov na okolje, ministrstvo Vladi RS predlaga, da se odloči o 
potrditvi OPN (v roku 30 dni). Pritožba zoper sklep Vlade RS ni možna, možen pa je upravni spor. 
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OPN nato sprejme občinski svet z odlokom, ki ga objavi v uradnem glasilu skupaj s sklepom 
ministrstva oziroma sklepom Vlade RS. 
 
Na sliki 6 lahko vidimo, kako je po delih razdeljen postopek priprave OPN in pripadajoči udeleženci v 
postopku OPN. 
 
 
 
Slika 6: Potek postopka priprave in udeleženci v postopku priprave OPN (lastna izdelava) 
 
Shematski prikaz postopka priprave in sprejema OPN po Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 
2007) je prikazan na sliki 7. 
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Slika 7:  Postopek priprave in sprejema OPN po ZPNačrt (2007)  
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3 PREDSTAVITEV OBČINE STRAŽA 
 
 
3.1 LEGA IN POLOŽAJ OBČINE V ŠIRŠEM PROSTORU 
 
Občina Straža leži v novomeški kotlini, ki je središčna Dolenjska pokrajina (slika 8). Dolenjsko 
pokrajino sestavljajo pestre prostorske enote, ker se na tem predelu srečujeta dinarski in predalpski 
svet, ki na vzhodu prehajata v panonsko obrobje. Značilna podoba Dolenjske so obilni zeleni griči, 
prostrani gozdovi, široke doline, razpršene vasi, vegasti kozolci in bele cerkve po vinorodnih gričih. 
Najbolje jo opredeljujeta porečje Krke in Mirne (Dražumerič in Hudoklin, 1993). 
 
Novomeška kotlina se razprostira na nadmorski višini od 165 do 220 m. Dolino sestavljajo karbonatni 
apnenci in dolomiti, prekrivajo pa jo globoke naplavine. Tla so pretežno ilovnata in precej rodovitna.  
Pokrajina je gosto naseljena, prevladujejo številna majhna in gručasta naselja (Dražumerič, et al., 
1995). 
 
 
 
Slika 8: Umestitev Občine Straža v Sloveniji (Wikipedia, 2011, lastni prikaz) 
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Občina spada v jugovzhodno statistično regijo Slovenije, ki je po površini največja regija. Regijski 
center jugovzhodne Slovenije je Novo mesto, ki leži vzhodno in v neposredni bližini Občine Straža. 
Razvoj regije v največji meri omogočata industrija (avtomobilska, farmacevtska, lesna, kovinska in 
druga lahka industrija) ter turizem (Dolenjske in Šmarješke toplice). Novo mesto je tudi upravno, 
kulturno in izobraževalno središče Dolenjske. 
 
Prometna lega jugovzhodne Slovenije je zelo ugodna, saj neposredno povezuje Ljubljano in Novo 
mesto. V podolžni smeri po Dolenjskem podolju poteka čedalje bolj obremenjen del avtoceste 10. 
koridorja (Ljubljana–Trebnje–Novo mesto) in tranzitno manj pomembna železniška proga Ljubljana–
Novo mesto. Vpliv boljše prometne povezave je viden v višjem deležu dnevnih migrantov iz naselij 
Dolenjske pokrajine, ki zaradi večje mobilnosti izkoriščajo zaposlitvene možnosti Novega mesta in 
tudi Ljubljane. Prometna lega občine v širšem območju je prikazana na karti 1. 
 
Občina Straža je od Novega mesta oddaljena manj kot 1 km in je povezana z regionalno cesto, ki 
poteka od Novega mesta do Žužemberka. Železniška proga (Novo mesto–Straža), ki je do leta 1965 
obratovala tudi za potniški promet, se danes uporablja samo v industrijski namen. 
 
 
 
Slika 9: Položaj Občine Straža ob glavni prometni smeri (3. razvojna os) in regionalni obodni prometni 
smeri (SPRS, 2004) 
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Na sliki 9 je z rdečo piko prikazan položaj Občine Straža ob glavni prometni smeri (3. razvojna os) in 
ob regionalni obodni prometni povezavi. Zasnova prometnih povezav je iz Strategije prostorskega 
razvoja Slovenije (SPRS, 2004). Vidimo lahko, da je prometna povezanost občine ugodna in dobra, saj 
je v neposredni bližine Novega mesta. 
 
 
3.2 GEOGRAFSKI OPIS 
 
Občina Straža sega v pokrajinsko enoto doline srednje Krke z obrobjem, ki se razteza na robu kraških 
pokrajin notranje Slovenije. Najpomembnejša posebnost občine so reka Krka in vinogradniška 
območja Straške gore, kjer so vinogradi z zidnicami. Leži na meji med Zaloško in Topolškim 
predelom ter Ajdovsko planoto. Na severu je Ajdovska planota, ki je najvišja in najbolj zakrasela ter 
gozdnata. S strmim robom se spusti v dolino reke Krke. Vzhodno od Straže se svet odpre v Zaloško 
kotlinico, kjer so značilna mokrotna tla s travniki ob Temenici in Krki. Gričevnata in valovita 
pokrajina se nadaljuje na desnem bregu Krke zahodno od Straže, tja do podnožja Kočevskega roga in 
Ljubna (Ravbar, 1971). 
 
Geološka podlaga, ki prevladuje na ravninskem in dolinskem predelu,  je apnenec, vendar je ponekod 
tudi debeli pesek in ilovica. Kraška geološka osnova tvori podlago za razvoj lapornate rjave prsti. 
Obrečni poplavni predeli pa vsebujejo veliko glinenih delcev. 
 
Tla pretežno prekrivajo njive na odcednih legah in travniki na poplavnih območjih visokih voda reke 
Krke. Značilen je dokaj uravnan relief v osrednjem delu občine in razgiban relief na severozahodnem 
in jugovzhodnem robu občine. Na prisojnih pobočjih Straške gore je urejeno vinogradniško območje 
(Marušič et al., 1998). 
 
Kočevski rog je najobsežnejše in najvišje gorovje na obodu Novomeške kotline. Od najvišjega 
slemena med Koprivnikom, Planino in Starim logom padajo planote v smeri proti severozahodu in 
vzhodu do dolov in dolin, medtem ko se ob spodnji Črmošnjiški dolini dviga strmo in nerazčlenjeno 
pobočje. Večino Roga gradijo jurski in kredni apnenci. Zaradi prevlade karbonatnih kamnin ima velik 
del površja izrazite kraške poteze (Okoljsko poročilo za OPN Občine Straža, 2010). 
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Območje občine je v osrednjem delu uravnano 
in na obrobju gričevnato (slika 10). Občina ima 
različne krajinske vzorce: drobne členjene 
kmetijske površine na ravnini, vinogradi na 
gričevju, obvodna krajina ob reki Krki in 
gozdna krajina na obrobju. Poselitev je zato 
skoncentrirana v nižje ležeče dele občine ob reki 
Krki. 
 
 
 
 
 
 
Najnižji svet do nadmorske višine 200 m se vleče ob reki Krki. Gričevnato območje (200–300 m) 
predstavlja že prehod v obrobje kotline (Okoljsko poročilo za OPN Občine Straža, 2010). 
 
Podnebje je zmerno celinsko s hladnimi zimami in toplimi poletji. Povprečna letna temperatura je 9,4 
°C. Najhladnejši mesec je januar z -1,3 °C, najtoplejši mesec pa je julij z 19,3 °C. Srednja letna 
količina padavin 1138 mm, pokrajina je vse leto razmeroma dobro namočena. V zimskem času 
pogosto zapade sneg, vendar večkrat skopni in zapade nov. Povprečno število dni s snežno odejo 
znaša med 40 in 60 (Perko, (ur.) in Orožen (ur.), 1998). 
 
Na grafikonu 1 je prikazan klimogram, ki je izdelan na podlagi povprečnih padavin in temperatur za 
obdobje od 1993 do 2003. Podatki veljajo za meteorološko postajo v Novem mestu in so pridobljeni s 
spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO, 2011). 
 
 
 
Grafikon 1: Klimogram za postajo Novo mesto za obdobje 1993 - 2003 (ARSO, 2011) 
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Slika 10: Reliefna zgradba prostora Občine 
Straža (Geopedia, 2011) 
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Pedološke značilnosti tal so poleg reliefa in 
podnebja eden najpomembnejših dejavnikov, ki 
vplivajo na razvoj kmetijstva, obdelovanje tal in 
razširjenost kmetijskih površin. Na območju 
občine so se razvila različna tla, in sicer rjava 
pokarbonatna tla, rendzina, evtrična rjava tla, 
psevdoglejena tla, glejena tla, obrečna tla, 
rigolana tla in izprana tla (slika 11) (Analiza 
območij kmetijskih zemljišč v Občini Straža, 
2009). 
 
 
 
 
Slika 11: Pedološka karta območja Občine Straža  
(Analiza območij kmetijskih zemljišč v Občini Straža, 2009) 
Osrednji vodotok je reka Krka s pritoki, največji pritok je Temenica na levem bregu reke. Krka spada 
v drugi in tretji kakovostni razred in so zanjo značilni lehnjakovi pragovi (naravne pregrade iz 
rastočega kamna lehnjaka). Tik ob njenem levem in desnem bregu ležita z mostom povezani osrednji 
naselji Občine Straža; Straža in Vavta vas. 
 
Reka Krka je ena najzanimivejših slovenskih kraških rek in s svojim 94 km dolgim tokom tudi 
najdaljša povsem slovenska reka. Je edina reka v Sloveniji, ki v strugi ustvarja lehnjakove pragove, za 
Dolenjsko predstavlja osrednjo rečno žilo z veliko estetsko in krajinsko vrednostjo (Bezlaj, 1956). 
 
Temenica je zadnje kraško povodje na jugovzhodnem krasu in je največji pritok Krke. Je najbolj znana 
Dolenjska ponikalnica, saj njen tok na spodnji tretjini dvakrat ponikne, v kraškem izviru ponovno 
pride dvakrat na dan ter se na koncu v Krko izliva kot Prečna (Beumer et al., 2006). 
 
Ob reki Krki je rastje izredno pestro. V prehodu na pobočja se pojavljajo gozdne površine, ki tudi 
prevladujejo in so ponekod zavarovane. V bližini naselji pa prevladujejo na zmerno vlažnih tleh 
kmetijske in travniške površine.  
 
Na sliki 12 je prikazana maketa osrednjega dela Občine Straža (naselja Straža, Vavta vas in Rumanja 
vas) ter Straške gore. Maketa je bila izdelana v okviru Urbanistično planerskih delavnic Straža 2011. 
Na maketi je vidno, da so se naselja poselila na ravnini ob reki Krki in Straški gori. Vinogradniška 
območja pa so na strmih delih pobočja Straške gore. 
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Slika 12: Izdelana maketa za osrednji del Občine Straža - naselja Straža, Vavta vas in Rumanja vas ter 
Straška gora (foto Mrak – Urbanistično planerske delavnice Straža 2011, 2011) 
 
 
3.3 DRUŽBENO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE 
 
Občina Straža leži ob reki Krki in  spada med mlajše slovenske 
občine, saj deluje samostojno šele od leta 2007 dalje, ko se je 
izločila od Mestne občine Novo mesto. Meji na štiri sosednje 
občine: Mestno občino Novo mesto, občino Mirna peč, občino 
Dolenjske Toplice in občino Žužemberk. Lega meja sosednjih 
občin je razvidna na karti 2. 
 
 
 
 
Grb Občine Straža, ki je prikazan na sliki 13, je upodobljen na ščitu s polkrožnim zaključkom. 
Spodnje modro polje predstavlja vodo (reko Krko), ki je pomemben element razvoja naselij ob njej. 
Zeleno polje zgoraj predstavlja lego kraja pod Srobotnikom, belo polje pa odpiranje proti ravnini. 
Osrednji motiv predstavlja žago in mlinsko kolo, ki sta omogočila razvoj kraja v preteklosti in na 
katerih lahko temelji razvoj v prihodnosti (Stražan, številka 1, 2008). 
Slika 13: Grb Občine Straža(Občina Straža, 2011) 
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Občina šteje po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. 1. 2011 3.847 prebivalcev 
in spada med manjše slovenske občine s površino 28,5 km2. Občina ima 11 naselij, 16 ulic in 1.270 
hišnih številk. 
 
 
 
Slika 14: Vzhodni vstop v Občino Straža ob cesti Prečna–Straža 
 
Na sliki 14 je prikazana tabla, ki prikazuje v naravi vstop v Občino Stražo ob glavni cesti Prečna–
Straža. 
 
V občini je 11 administrativnih naselij, in sicer Dolenje Mraševo, Drganja sela, Jurka vas, Loke, 
Podgora, Potok, Prapreče pri Straži, Rumanja vas, Straža, Vavta vas in Zalog. 
 
Jedro občine je razpotegnjeno naselje Straža, omejujeta ga reka Krka in Straška gora (Srebotnik, 593 
m). Do tu pripelje industrijska železnica iz Novega mesta. Na južnem pobočju Straške gore so 
vinogradi z zidanicami in počitniškimi hišicami. V naselju je lesna industrija Novoles, kjer predelujejo 
les iz gozdov Kočevskega gozda in Suhe krajine. Na gričku v Straži je cerkev sv. Tomaža, ki je znana 
po starih poslikavah. V nekdanji Dolnji Straži pa je tudi baročna cerkev Vnebovzetja Matere božje, ki 
ima status kulturnega spomenika. 
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Vavta vas je urbanizirano naselje in avtohtona stara vas, ki stoji na desnem bregu reke Krke nasproti 
Straže, s katero je povezana z mostom. Skozi naselje pelje glavna cesta Novo mesto–Žužemberk, z 
razcepom za Dolenjske Toplice. Prebivalci se ukvarjajo tudi s kmetijstvom, večino so zaposleni v 
bližnji Straži in Novem mestu. V naselju so osnovna šola, vrtec in več obrtnih delavnic ter bencinska 
črpalka. V bližini mostu je cerkev sv Jakoba in pokopališče. Ohranil se je tudi stari mlin, ki ga je 
poganjala reka Krka. 
 
Rumanja vas stoji na desnem bregu reke Krke ob cesti Dolenjske Toplice–Novo mesto. Naselje je 
urbanizirano, prebivalci so večinoma zaposleni v Straži, Vavti vasi in Novem mestu, ukvarjajo se tudi 
s kmetijstvom.  
 
Zalog leži na levem bregu reke Krke v Zaloški kotlinici. Sredi travnikov leži pester biotop, ki je nastal 
na nekdanjem glinokopu. Glino so včasih uporabljali v opekarni za izdelavo opeke. Tu najdemo 
različne vrste živali (močvirsko sklednico, vidro, obvodne ptice …). V Zalogu je cerkev sv. Martina, 
ki jo krasijo kipi in nagrobnik plemiške družine De Portico. V bližini naselja leži sredi ravnine 
vzletno–pristajalna steza Prečna. 
 
Drganja sela ležijo sredi gozdov, južno od Straže oddaljena približno 4 km. Razloženo se nadaljujejo 
po vinogradniških goricah Ljubna, kjer so zidanice in počitniške hišice. Na jugovzhodnem delu leži 
zaselek Reber. Na severni strani, med Drganjim selom in Vavto vasjo, je obsežno območje, poraslo z 
gozdovi (jelke), imenovano Jelovškov boršt. To je eden najhitreje rastočih gozdov v Sloveniji. 
 
Loke so gručasto naselje v Zaloški kotlinici. Ležijo južno od naselja Zalog, na levem bregu reke Krke. 
Obnovljen leseni most povezuje levi in desni breg Krke, ki sodi med zavarovano kulturno dediščino. 
Na severni strani poteka železnica v smeri Novo mesto-Straža, ki je namenjena tovornemu prometu. 
 
Jurka vas stoji na desnem bregu reke Krke, ob cesti Novo mesto–Vavta vas. V bližini so manjši 
nasadi hmelja, prevladuje predvsem kmetijstvo (živinoreja). Podgora leži severno od Zaloga ob 
lokalni cesti Prečna–Straža. Na pobočju Nove gore so večji vinogradi. Potok leži v bližini Jurke vasi 
ob glavni cesti Vavta vas–Novo mesto. Stoji na levem bregu Krke, ob izlivu pritoka Potok. Prapreče 
pri Straži ležijo v dolini Potoka, ki se kmalu izliva v Krko. Dolenje Mraševo leži nad povirjem 
Potoka, desnega pritoka Krke. V okolici je svet poraščen z gozdom (Dražumerič et al., 1995). 
 
V občini je tudi župnišče, ki deluje preko svojih podružničnih cerkva. Osrednja cerkev Sv. Jakoba je v 
Vavti vasi, kjer je tudi glavno pokopališče z novejšo mrliško vežico. V sami občini delujejo tudi 
različna društva, ki skrbijo za kulturno in športno življenje ter ostale proste aktivnosti.  
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Najpomembnejša društva in klubi so Kulturno društvo, gasilska društva, upokojensko društvo in 
rafting klub. Občina razpolaga tudi z objekti za rekreativno in športno dejavnost. V sklopu območja 
občine je letališka steza Letališča Prečna (Občina Straža – glasilo, 2008). 
 
Na sliki 15 lahko vidimo letalske posnetke vseh naselij v Občini Straža. 
 
 
 
Slika 15: Naselja iz zraka v Občini Straža (Občina Straža, 2011) 
Na karti 3 je prikazano, da je večina občine neenakomerno in razdrobljeno poseljena. Sama poselitev 
je neugodna, saj prevladujejo majhna in nerazvita naselja. Težišče poselitve je v nižjem, bolj odprtem 
svetu. Najintenzivneje je poseljena dolina ob reki Krki, ki ima največje število prebivalcev ob glavni 
cesti Novo mesto–Žužemberk v naselju Straža. 
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Preglednica 1: Osnovni statistični podatki o administrativnih naseljih v Občini Straža (SURS, 2011) 
Ime administrativnega naselja površina (km2) št. prebivalcev gostota (preb/km2) 
1 Dolenje Mraševo 1,9 29 15,1
2 Drganja sela 5,4 227 42,1
3 Jurka vas 1,2 169 138,8
4 Loke 0,4 54 145,1
5 Podgora 2,7 183 67,0
6 Potok 1,1 251 227,5
7 Prapreče pri Straži 1,5 139 89,7
8 Rumanja vas 2,9 252 87,8
9 Straža 7,3 1.996 274,9
10 Vavta vas 2,6 410 160,2
11 Zalog 1,5 137 88,7
  Občina skupaj 28,5 3.847 135,0
 
Statistični podatki o površini, številu prebivalcev in gostoti poseljenosti po posameznih naselij so 
prikazani v preglednici 1. 
 
Prostorski razvoj občine je bil v preteklosti tesno povezan z gospodarskim razvojem. V naselju Straža 
se je razvila lesna industrija Novoles, kar je vplivalo na razvoj samega naselja. Delovna sila je 
pripomogla k temu, da se je povečalo število prebivalcev. V občini je poleg lesne industrije razvito še 
gozdarstvo, kmetijstvo in različne obrtne dejavnosti. Gospodarska kriza je pustila posledice tudi v 
lesni industriji Novoles. Zaradi propada industrije je v občini veliko prebivalcev izgubilo službo. 
 
V Straži so se razvile centralne dejavnosti (zdravstveni center, nakupovalni center, kulturni center, 
poslovni in upravni center …) in zaposlitveni obrati. V središču naselja so stanovanjski bloki in 
individualne hiše. Naselje Straža je danes občinsko središče. Gosteje poseljena so tudi naselja Vavta 
vas, Rumanja vas, Jurka vas in Potok. Njihova lega v prostoru se je razvila ob regionalni cesti Novo 
mesto–Žužemberk in reki Krki. V naseljih prevladujejo primarne dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo) 
in manjše obrti. V Vavti vasi sta tudi šola in vrtec.  
 
Druga naselja v občini (npr. Podgora, Dolenje Mraševo …) so redkeje poseljena, gručasta in nerazvita. 
Naselja so prometno neugodna in nepovezana z drugimi naselji. Po gostoti prebivalstva jih lahko 
umestimo v degradirana območja. Naselja v občini so pretežno obkrožena s kakovostnimi kmetijskimi 
površinami. 
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Gostota poselitve v občini je na zahodnem robu 
ravninskega dela in ob reki Krki do 
gospodarskega kompleksa Novoles. Na ostalih 
območjih prevladujejo poselitve z gostoto manj 
kot 7 prebivalcev na hektar (slika 16) (Analiza 
območij kmetijskih zemljišč v Občini Straža, 
2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 17: Razvoj mest in drugih naselij iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, 2004) 
Slika 16: Gostota poselitve v Občini Straža 
(Analiza območij kmetijskih zemljišč v Občini 
Straža, 2009)
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Na sliki 17 lahko vidimo, da sta v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, 2004) predvidena 
razvoj in širitev poselitve v Občini Straža, saj je v neposredni bližini Novega mesta. Območje občine 
je tudi del pospešenega razvoja medmestnega javnega prometa z mestno občino Novo mesto. 
 
 
3.4 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE 
 
3.4.1 Gibanje števila prebivalstva 
 
V Občini Straža je po podatkih Statistične urada Republike Slovenije na dan 1. 1. 2011 3.847 
prebivalcev, od tega je 1.899 moških in 1.948 žensk. Največ prebivalcev živi v administrativnem 
naselju Straža, kar 52 % (1.996 oseb). V naselju Vavta vas jih živi 11 % (410 oseb), v drugih naseljih 
pa ne živi po več kot 10 % prebivalstva občine (SURS, 2011). 
 
Demografski kazalci kažejo, da je število prebivalstva v skupnem številu od leta 2002 do leta 2011 
naraslo za 2 %, in sicer iz 3.661 na 3.847 prebivalcev. (SURS, 2011). V preglednici 2 je razvidna 
skupna  rast števila prebivalstva po posameznih letih. 
 
Preglednica 2: Število prebivalcev v Občini Straža po popisnih letih  
(SURS, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) 
Leto 2002 2007 2008 2009 2010 2011 
Število prebivalcev 3.661 3.810 3.823 3.792 3.796 3.847 
 
Izmed 11 administrativnih naselij v občini je v primerjavi z letom 2002 v 8 naseljih število prebivalcev 
poraslo (največ v naseljih Drganja sela in Prapreče pri Straži), v enem je ostalo isto (Dolenje Mraševo) 
ter le v dveh naseljih nazadovalo (Loke in Rumanja vas). Rast števila prebivalcev po posameznih 
naseljih je razvidna iz preglednice 3 (SURS, 2011).  
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Preglednica 3: Število prebivalcev po administrativnih naseljih v Občini Straža po popisnih letih  
(SURS, 2002 in 2011) 
Naselje 2002 2011 indeks 
Dolenje Mraševo 29 29 100,0
Drganja sela 162 227 140,1
Jurka vas 162 169 104,3
Loke 61 54 88,5
Podgora 173 183 105,8
Potok 211 251 119,0
Prapreče pri Straži 124 139 112,1
Rumanja vas 258 252 97,7
Straža 1.961 1.996 101,8
Vavta vas 392 410 104,6
Zalog 128 137 107,0
 
 
3.4.2 Starostna struktura prebivalcev 
 
V Občini Straža je število najmlajših prebivalcev večje od števila starejših prebivalcev, kar je redka 
značilnost slovenskih občin. 597 oseb je starih od 0 do 14 let, 522 oseb je starih 65 let ali več, zato je 
indeks naravne rasti prebivalstva v občini pozitiven (SURS, 2009).  
 
Največji delež prebivalstva je starega od 15 do 64 let (2.673 oseb), od tega je najvišji delež oseb starih 
od 50 do 54 let (322 oseb), od 40 do 44 let (302 oseb) in od 25 do 29 let (301 oseb) (SURS, 2009). To 
nam pove, da se hitra rast števila prebivalcev in število rodnosti v sedemdesetih letih še vedno kažeta 
na starostni piramidi. 
 
Starostna piramida bi praviloma morala biti najširša v spodnjem delu (novorojeni), nato pa bi se zelo 
počasi ožala do starejše populacije prebivalstva, ki bi jih moralo biti najmanj. V Občini Straža žal ni 
take oblike starostne piramide, saj je delež prebivalstva starega od 15 do 64 let večji od prebivalstva 
starega od 0 do 14 let. Z vidika bodočega razvoja je ta primanjkljaj negativen. 
 
Vseh prebivalcev je bilo v letu 2009 po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. 1. 2009 3.792. 
 
Starostna piramida Občine Straža za leto 2009 je prikazana na grafikonu 2. 
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V občini je delež otrok po spolu, starih od 0 do 14 let, približno enak. Od skupno 2.673 prebivalcev, 
starih od 15 do 64 let je 51 % (1.373) oseb moškega spola in 49 % (1.324) oseb ženskega spola. 
Ženskega prebivalstva, starejšega od 65 let, je 62 % (323 oseb) in moškega prebivalstva 38 % (199 
oseb). Ta podatek nam pove, da je vrednost indeksa staranja za ženske večja od indeksa staranja za 
moške (SURS, 2009). 
 
 
 
Grafikon 2: Starostna piramida Občine Straža za leto 2009 (SURS, 2009) 
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3.4.3 Izobrazbena struktura prebivalcev 
 
V občini s 57 % prevladujejo prebivalci s 
srednješolsko izobrazbo. Prebivalcev z višjo in 
visoko izobrazbo je 17 %, kar nakazuje na trend 
naraščanja višje in visoke izobrazbe. Še vedno 
pa je precejšen delež tistih, ki imajo končano 
samo osnovno šolo, in sicer 25 % prebivalcev 
(grafikon 3) (SURS, 2009). 
 
 
Grafikon 3: Izobrazbena struktura prebivalcev v Občini Straža (SURS, 2009) 
 
3.4.4 Zaposlitvena struktura prebivalstva in delovne migracije 
 
Med osebami v starosti od 15 do 64 let (delovno sposobno prebivalstvo) je bilo približno 63 % 
delovno aktivnih oseb, kar je več od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom 
občine je bilo v povprečju 5,6 % brezposelnih oseb (SURS, 2009). 
 
Iz grafikona 4 lahko vidimo, da je 90 % oseb 
zaposlenih v Občini Straža. Samozaposlenih 
oseb v občini je 28 %, od tega jih je 20 % 
samozaposlenih (obrtnikov) in 2 % takih, ki se 
ukvarjajo s kmetijstvom. Iz analize lahko 
vidimo, da je majhen delež ljudi, ki se 
preživljajo samo s kmetijstvom, čeprav ima 
občina veliko kmetij. Skupno število delovno 
aktivnih prebivalcev, ki imajo delovno mesto v 
Občini Straža, je 1.127 (SURS, 2009). 
 
Grafikon 4: Struktura delovno aktivnih prebivalcev po zaposlenosti v Občini Straža (SURS, 2009) 
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Kar 65 % delovno aktivnega prebivalstva dela 
izven Občine Straža, od tega jih približno 53 % 
dela v Mestni občini Novo mesto in 6 % v drugih 
sosednjih občinah (Mirna peč, Dolenjske Toplice 
in Žužemberk). Delež delovno aktivnega 
prebivalstva, ki dela v Ljubljani, je 7 %. Delovno 
aktivnih prebivalcev (brez kmetov), katerih 
delovno mesto je v občini, pa je približno 23 % 
(grafikon 5) (SURS, 2009). 
 
 
Grafikon 5: Struktura delovnih migracij v Občini Straža (SURS, 2009) 
 
Vpliv največjega število delovnih migracij v Mestno občino Novo mesto se odraža v bližini občine,  
ugodni prometni dostopnosti in v številu delovnih mest (velika občina). 
 
Občina Straža je majhna občina in ima malo zaposlitvene kapacitete, zato je visok delež dnevnih 
migrantov izven občine (primanjkovanje delovnih mest). Največ prebivalstva v sami občini je 
zaposlenega v industriji Novoles, ki pa nima več takega vpliva na zaposlitveno kapaciteto kot v 
preteklosti. V sami občini je tudi veliko samozaposlenih oseb, ki se preživljajo z obrtjo ali 
kmetijstvom. 
 
3.4.5 Naravno in selitveno gibanje prebivalcev 
 
Gibanje števila prebivalcev je odvisno tudi od naravnega in selitvenega gibanja prebivalstva. Od teh 
dveh gibanj je odvisna prihodnja rast prebivalstva. Občina Straža je mlada občina (nastala 2007), zato 
so gibanja prebivalstva v nadaljevanju prikazana samo za leta 2007, 2008 in 2009. 
 
Naravna rast prebivalstva je presežek rodnosti nad smrtnostjo. Če je število živorojenih večje od 
števila umrlih, je naravna prirast pozitivna in se s tem izboljšuje starostna sestava prebivalstva. V 
občini je bilo v vseh treh letih (2007–2009) večje število živorojenih kot umrlih. To nam pokaže, da je 
naravni prirast pozitiven in se s tem veča število mladega prebivalstva. Ker je občina majhna in je 
število prebivalcev nizko, tudi število živorojenih ni veliko. Za tako malo in nerazvito občino je 
pozitivno že to, da je naravni prirast pozitiven in s tem se spreminja tudi struktura prebivalstva. 
 
Spodnja preglednica nam prikazuje število živorojenih in umrlih po posameznih letih (preglednica 4). 
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Preglednica 4: Naravno gibanje prebivalcev v Občini Straža (SURS, 2007, 2008, 2009) 
  Živorojeni Umrli Naravni prirast 
2007 43 23 20 
2008 50 33 17 
2009 45 21 24 
 
Selitveno gibanje prebivalstva nam pove, kakšna je vrednost selitvenega prirast prebivalstva. Če je 
večje število priseljenih od odseljenih, imamo pozitivni migracijski prirast. 
 
Pri selitvenem gibanju se je selitveni prirast spreminjal od leta 2007 do leta 2009. V letu 2009 je bilo 
največ odseljevanja, večji delež prebivalstva se je odselil v druge občine po Sloveniji. Največje število 
priseljencev v občino je bilo leta 2008 (preglednica 5). 
 
Prebivalci se v največjem številu odseljujejo v druge občine. Ta podatek je zaskrbljujoč in kaže na to, 
da je občina premalo razvita in ponudba delovnih mest prenizka. Občina ni zanimiva in atraktivna za 
druge prebivalce občin, da bi se v njo preseljevali. 
 
Preglednica 5: Selitveno gibanje prebivalcev v Občini Straža (SURS, 2007, 2008, 2009) 
  Priseljeni Odseljeni Selitveni 
  skupaj 
iz drugih občin 
Slovenije iz tujine skupaj 
v druge občine 
Slovenije v tujino prirast 
2007 87 57 30 97 65 32 - 10 
2008 186 144 42 163 157 6   23 
2009 157 133 24 201 185 16 - 44 
 
Selitveno gibanje prebivalcev, ki je sestavljeno iz prepleta priselitev in odselitev, označuje pa ga 
selitveni upad ali prirastek, sicer vpliva na starostno in spolno sestavo, vendar pri Občini Straža ni 
doseglo vrednosti, ki bi bistveno vplivale na sestavo in s tem posredno na rodnost lokalnega 
prebivalstva.
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parcelne strukture. Kmetije so majhne in za ljudi predstavljajo dopolnilno dejavnost (polkmeti). V 
občini je zelo malo občanov, ki se ukvarja samo s kmetijstvom, zato so proizvedeni izdelki namenjeni 
individualni uporabi. V prihodnosti je potreben razvoj in povečanje kmetijskega gospodarstva. 
 
Najbolj prisotna kmetijska dejavnost v občini je vinogradništvo, ki je bolj ljubiteljska dejavnost, saj 
vino pridelujejo večinoma za lastne potrebe. Značilna je pridelava cvička, ki je značilen za dolenjski 
vinogradniški okoliš ter je zakonsko zaščiten. Vinogradniška območja so na severni strani Straža in 
Nova gora ter na južni strani Drganja sela in Ljuben. 
 
Za vinogradniška območja  je značilna tradicionalna ureditev z manjšo parcelno ureditvijo z vinogradi 
in zidanicami. Žal so na teh območjih vidne tudi stanovanjske hiše, ki so nastale iz preprostih zidanic 
in so popačile kulturno krajino.  
 
Občina ima prednost v gospodarstvu na področju lesne industrije, saj ima v bližini obsežne gozdove, 
in na področju vinogradništva ter kmetijstva. Vidna je obnovitev industrijske cone (Novoles) in razvoj 
podjetništva (obrti). Cilj razvijanja gospodarstva je tudi spodbujanje razvoja tehnološkega parka, ki ga 
občina še nima. Ker je značilno opuščanje kmetijske dejavnosti, je potreben razvoj kmetijske 
dejavnosti in prodaja lastnih blagovnih znamk. Če se bo opuščalo kmetijstvo, je nevarnost pozidave 
kmetijskih zemljišč, kar bo v prihodnosti uničilo značilno kulturno krajino z razdrobljeno strukturo 
parcel.   
 
 
4.2 ANALIZA PROMETNE IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
 
4.2.1 Prometna infrastruktura 
 
Prometna infrastruktura obsega infrastrukturo, ki podpira promet. Pri prometni infrastrukturi ločimo 
javni promet (železnice, letališča …) in individualni promet (ceste, kolesarske poti in pešpoti). 
Prometnice so povezane v omrežje, več različnih oblik prometa tvori prometne sisteme. Čim bolj so 
prometni sistemi povezani, bolj so tudi učinkoviti. 
 
Pri analizi prometne infrastrukture moramo odgovoriti na pereča vprašanja, med drugim na prometno 
dostopnost, preobremenitev nekaterih prometnic, črne točke in slabo pokritost z javnim prometom. 
Prometna analiza mora podati podlage za izboljšanje dostopnosti. 
 
Občina ima dobro prometno vlogo, ker je v neposredni bližini Novega mesta in avtoceste. Ima tudi 
železniško navezavo in športno letališče v Prečni. 
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Cestno omrežje 
 
V občini Straža imamo kategorizirane državne in občinske ceste. Naselja povezuje preko 60 km 
cestnih povezav, od katerih je 90 % asfaltiranih. (Občina Straža, 2008). 
 
Cestna omrežja so kategorizirane po hierarhiji: 
 državne ceste, 
 glavne ceste, 
 regionalne ceste in 
 občinske ceste. 
 
Občina ima regionalno cesto, ki poteka v smeri Novo mesto–Žužemberk ob reki Krki. Skupna dolžina 
regionalne ceste v občini je 7,6 km (SURS, 2008). 
 
Druge ceste, ki prevladujejo, so občinske (lokalne ceste, javne poti in nekategorizirane ceste). Cestno 
omrežje povezujejo tudi gozdne ceste, ki so namenjene gospodarjenju z gozdovi, vendar imajo 
pomembno vlogo pri povezavi posameznih majhnih vasi. Občinske ceste obsegajo 58,2 km, od tega je 
16,1 km lokalnih cest, 1,4 km zbirnih cest, 0,4 km mestnih (krajevnih) cest in 40,2 km javnih poti 
(preglednica 6) (SURS, 2008). 
 
Preglednica 6: Dolžine obstoječega občinskega cestnega omrežja (SURS, 2008) 
Kategorija ceste Dolžina [km] 
Državne ceste Regionalne ceste 7,6
Občinske ceste 
Lokalne ceste 16,1
Zbirne mestne ceste 1,4
Mestne krajevne (lokalne) ceste 0,4
Javne poti 40,2
  Skupaj 65,8
 
Cestna povezava z Novim mestom je dostopna in relativno dobro urejana. Regionalna cesta je zelo 
obremenjena, saj se dnevni migranti vsakodnevno vozijo v službe (Novo mesto). Cesta je obremenjena 
tudi zaradi turizma, ker so v bližini Dolenjske Toplice (turizem). Zaradi obremenjenosti regionalne 
ceste je v občini varnost pešcev slaba (malo pločnikov in prehodov za pešce).  
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Naselja Straža, Vavta vas in Rumanja vas so povezana z mostom čez reko Krko. Most je dobro urejen, 
na njem se odvija dvosmerni promet. V občini je tudi prenovljen leseni most, ki povezuje naselji Zalog 
in Loke. 
 
Križišče v naselju Straža, v bližini mostu, je zelo obremenjeno in nevarno. Zaradi nevarnosti ceste je 
potrebna sanacija križišča z gradnjo krožnega prometa. Predvidena je ureditev ceste Žužemberk–Novo 
mesto. Različne variante so predvidene v novem OPN Straže, zato je pri načrtovanju predviden 
razmislek o obvoznici in priključku na tretjo razvojno os. 
 
Pešpoti in kolesarske poti 
 
Pešpoti v Občini Straža so urejene  po Straški gori. Lahko se sprehajamo tudi ob reki Krki, ki nas vodi 
do biotopa v Zalogu. Ker je veliko občine porasle z gozdovi, se lahko vozimo s kolesom po gozdnih 
poteh do Jelovškovega boršta ali do južnih vasi občine (Drganja sela, Ljuben), kjer so malo prometne 
ceste. 
 
Po Straški gori so speljane tri pohodne 
poti: Gozdarska, Rimska in 
Vinogradniška pot (slika 18). Gozdarska 
pot vodi mimo cerkve sv. Tomaža in se 
nadaljuje mimo vinogradov preko 
strmejših gozdnih poti do jame Velika 
Prepadna. Pot obide najvišji del Straške 
gore in se konča na vzletišču Peter. 
Rimska pot je speljana po jugovzhodnem 
pobočju Straške gore. Vinogradniška pot 
je najkrajša pot iz Straže do vzletišča 
Peter (Žiberna, 2011). 
 
Slika 18: Prikaz pešpoti ob Straškem hribu (Občina Straža, 2011) 
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Na severovzhodnem delu občine, na meji 
z Mestno občino Novo mesto, poteka 
gozdna učna pot Luknja (slika 19). Pot je 
turistično zanimiva, ker jo krasijo številne 
naravne in kulturne danosti. Na poti si 
lahko ogledamo ostanke žage, Lukanjsko 
jamo, izvir Temenice, ribogojnico, 
elektrarno, ostanke gradu Luknja, pečino 
nad gradom, bukove gozdove in brezno 
Velika Stražica. 
 
Slika 19: Prikaz pešpoti Luknja (Zavod za gozdove RS, 2011) 
 
Železniško omrežje 
 
V občini obstaja železnica, ki je povezana z Novim mestom. Železnica poteka mimo Zaloga do naselja 
Straža, kjer se tir pod pobočjem Straške gore tudi konča. Železnica se uporablja samo za tovorni 
promet, namenjena je gospodarstvu (Novoles) in skladišču Zavoda RS za blagovne rezerve (2-krat 
letno). Število tovornih vlakov, ki vozijo po omenjeni železniški progi, je v povprečju eden do dva 
dnevno. 
 
Potniški promet je v prejšnjem stoletju obratoval, vendar se je žal ukinil. V Straži je ostala železniška 
postaja. 
 
V občini so problematična križanja železniške in 
cestne infrastrukture, ki jih je veliko in so v 
preteklosti že bila vzrok za prometne nesreče. 
Najnevarnejši prehod ceste čez železniško progo 
je v naselju Zalogu zato, ker ni signaliziranega 
prehoda (slika 20). 
 
 
Slika 20: Nevaren prehod železniške proge v Zalogu 
 
Ker se železniško omrežje uporablja zelo malo, je v prihodnosti potrebna sanacija železniškega tira. 
Predvideno je ponovno obratovanje potniškega prometa ali ukinitev in odstranitev železniške proge do 
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industrije Novoles. V prihodnje je potrebno tudi urediti signalizirane železniške prehode (npr. Zalog), 
zaradi varnega prečkanja ceste čez železniško progo. 
 
Omrežja javnega avtobusnega potniškega prometa 
 
Občina Straža je ob nastanku ostala brez potniškega prometa, ki je bil organiziran s strani mestne 
občine Novo mesto. Sedaj je odvisna od medkrajevnega prometa. 
 
Linije avtobusnega potniškega prometa so speljane po glavni in regionalni cesti. To so linije 
primestnega prometa, namenjene direktnemu povezovanju s sosednjimi občinami Žužemberk, 
Dolenjske Toplice in Novo mesto. Postajališča so v naseljih Potok pri Straži, Jurka vas, Vavta vas in 
Rumanja vas, avtobusna postaja je v naselju Straža (slika 21). Časovni razpored linij povezav je slab. 
Avtobusni promet v večini za prevoz v šolo uporabljajo dijaki. V manjših naseljih javni promet ne 
obratuje in je povezanost z drugimi naselji nedostopna. Uporabnikov javnega prometa je v občini malo 
in se večinoma vozijo z individualnim prometom. Postajališča se nahajajo tudi po manjših naseljih, 
vendar so namenjena prevozu otrok v šolo. 
 
 
 
Slika 21: Avtobusna postaja v naselju Straža 
Letališče 
 
Obstoječa vzletno–pristajalna steza v Straži (Letališče Prečna) je namenjena vzletanju in pristajanju 
lahkih motornih in jadralnih pilotov ter padalcem in ne rednemu letalskemu prometu (ni letališče). V 
občini predstavlja potencial z vidika gospodarstva in turizma (slika 22). 
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Slika 22: Letališče Prečna 
 
Problematika: 
 Neustrezna prometna ureditev v naselju Straža, med drugim je neustrezno glavno križišče pri 
avtobusnem postajališču in nevarni odseki. 
 Slabo vzdrževane ceste in veliko tovornega tranzita skozi Stražo. 
 V naseljih je neurejen pešaški in kolesarski promet (pločniki, prehodi) in premalo je 
kolesarskih in sprehajalnih stez. 
 Primanjkujejo povezave čez Krko med naselji Straža, Vavta vas in Rumanja vas. 
 Manjša naselja, ki so odmaknjena od središča. 
 Nizka uporaba javnega potniškega prometa. 
 Neizkoriščena železniška proga (ukinitev ali ureditev) in neurejeni železniški prehodi (nevarni 
prehodi). 
 
Ureditev: 
 Izgradnja obvoznice in definiranje dostopa do tretje razvojne osi (novomeška obvoznica). 
 Ureditev con mirujočega prometa. 
 Ureditev križišč (krožni promet) – v centru Straže (pri avtobusni postaji) in pri mostu čez reko 
Krko (Vavta vas). 
 Ureditev parkirišč v občinskem središču (naselje Straža). 
 Povečanje uporabe javnega potniškega prometa. 
 Ureditev kolesarskih stez, sprehajalnih stez (z mostovi za pešce) in prehodov za pešce. 
 Ureditev železniških prehodov. 
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Na karti 4 je prikazana analiza cestne infrastrukture, vključno z avtobusno postajo, postajališči, 
bencinsko črpalko in pomembnimi križišči v občini. 
 
4.2.2 Gospodarska javna infrastruktura 
 
Oskrba s pitno vodo 
 
Vodni viri, povezani v centralno vodovodno omrežje, zagotavljajo količino pitne vode za potrebe 
Občine Straža. Drganja sela se oskrbujejo iz sistema Občine Dolenjske Toplice.  
 
Glavni vodovodni sistem oskrbuje vsa naselja: Drganja sela, Jurka vas, Loke, Podgora, Potok, 
Prapreče pri Straži, Dolnje Mraševo, Rumanja vas, Straža, Vavta vas in Zalog. Vodovodno omrežje 
pokriva skoraj celotno območje naselij v občini. Vodovoda nimajo višinski del naselja Podgora in 
nekatere zidanice. 
 
Dolžine obstoječega vodovodnega omrežja v občini so prikazane v preglednici 7. 
 
Preglednica 7: Dolžine obstoječega vodovodnega omrežja v Občini Straža  
(Strategija razvoja Občine Straža - osnutek, 2009) 
Vrsta omrežja Dolžina [m] 
Primarno omrežje 7.495,64 
Sekundarno omrežje 29.278,71 
Skupaj 36.774,35 
 
 
Odvajanje odpadnih voda 
 
Kanalizacijski sistem v občini je sestavljen iz dveh samostojnih sistemov. Prvi sistem oskrbuje naselja 
Rumanja vas, Straža in Vavta vas, drugi sistem pa naselji Loka in Zalog. V ostalih naseljih ni 
kanalizacijskega omrežja in se to rešuje individualno (kanalizacijske jame). Občina ima čistilno 
napravo ob Krki v naselju Straža (neposredna bližina Novolesa) (Strategija razvoja Občine Straža - 
osnutek, 2009). 
 
Dolžine kanalizacijskega omrežja v občini so prikazane v preglednici 8. 
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Preglednica 8: Dolžine kanalizacijskega omrežja v Občini Straža  
(Strategija razvoja Občine Straža - osnutek, 2009) 
Vrsta omrežja Dolžina [m] 
Primarno omrežje  10.374,21 
Sekundarno omrežje 24.768,74 
Skupaj 35.142,95 
 
Oskrba z energijo 
 
Občina je z energetsko oskrbo vezana na centralna naselja, ki tvorijo mrežo napajalnih točk. Elektro 
omrežja pokrivajo vsa naselja, problematični so oddaljeni in manjši zaselki ali objekti ter nekatere 
zidanice (Strategija razvoja Občine Straža - osnutek, 2009). 
 
Manjša je pokritost s plinovodom, saj je speljan samo iz Novega mesta do Zaloga. Občina ima namen 
širitve plinovoda po celotni občini, vendar najprej v centralnih naseljih (Straža, Vavta vas in Rumanja 
vas. 
 
Občina ima relativno dobro komunalno opremljenost večjih naselij ob Krki, vendar je ta pomanjkljiva 
na nekaterih oddaljenih območjih. Neurejena komunala je tudi na vinogradniškem območju z 
zidanicami in počitniškimi hišicami. Problematika je v občini vidna na področju onesnaženosti vodnih 
virov in odsotnosti internetne povezave v nekaterih naseljih. 
 
V prihodnje je vidna zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda in zagotovitev 
vodnega vira iz lokalnih virov. Potrebna je tudi zagotovitev interneta v naseljih, kjer ga danes še ni 
mogoče imeti, in širjenje. Ureditev je vidna v komunalni dejavnosti, in sicer ločevanje odpadkov po 
celotni občini ter širitev plinovoda po centralnih naseljih ob levem in desnem bregu Krke. 
 
Karta 5 prikazuje osnovno gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) , ki je speljana po naseljih. GJI, ki 
poteka po občini, so cevovod za pitno vodo in odpadno vodo, elektroenergetski vodi in plinovod.  
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4.3 ANALIZA DEJANSKE RABE IN NAMENSKE PROSTORA 
 
4.3.1 Franciscejski kataster 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 23: Franciscejski kataster 
Občine Straža - katastrska občina 
Gorenja Straža (Arhiv RS, 2011) 
Slika 24: Franciscejski kataster 
Občine Straža - katastrska občina 
Jurka vas (Arhiv RS, 2011) 
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Na sliki 23 in 24 je prikazana pokrovnost tal v Občini Straži, v času Franciscejskega katastra, ki je bila 
del Novomeške kresije. Delila se je na dve katastrski občini, in sicer na Gorenjo Stražo in Jurko vas.  
 
Na območju sedanje občine so v času  Franciscejskega katastra prevladovale, kmetijske in gozdne 
površine. Pozidanih površin je bilo zelo malo in so bile na območjih sedanjih naselij.   
 
Na slikah lahko vidimo (označeno z rdečo barvo in črko L) vinogradniška območja, ki so se ohranila 
vse do danes (Straški hrib, Nova gora, Drganja sela in Ljuben). Po Franciscejskem katastru je bil 
obseg vinogradov v katastrski občini Gorenja Straža 3,9 % vseh površin, do danes pa se je obseg 
zmanjšal na 2,8 %. Namesto nekdanjih vinogradov prodira na ta območja gozdna vegetacija (Analiza 
območij kmetijskih zemljišč v Občini Straža, 2009). 
 
4.3.2 Dejanska raba prostora 
 
Pri dejanski rabi prostora gre za tipološko delitev vrste rabe glede na stanje dejanske rabe ob zajemu 
in ločuje kategorije rabe, kot so pozidana in sorodna zemljišča, kmetijska zemljišča, vode … Dejanska 
raba ne določa dovoljene rabe na nekem območju. Ta je v pristojnosti občin in njihovih prostorskih 
aktov z namensko rabo prostora (PISO, 2011). 
 
Dejanska raba zemljišča se deli na pet osnovnih vrst: 
 kmetijska zemljišča, 
 gozdna zemljišča, 
 vodna zemljišča, 
 neplodna zemljišča in 
 pozidana zemljišča. 
 
Na karti 6 je prikazana dejanska raba prostora v Občini Straža glede na podatke Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP, 2011).  
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Preglednica 9: Osnovna dejanska raba v Občini Straža, po površini 
(OPN Straža, dopolnjen osnutek - priloga 2, 2009) 
Raba ID Osnovna dejanska raba Površina (ha) 
1000 Kmetijska raba 1.030,01 
2000 Gozd 1.555,65 
3000 Pozidano in sorodno zemljišče 227,97 
4000 Barje, Trstičje, Ostalo zamočvirjeno zemljišče 1,50 
7000 Voda 51,56 
 Skupaj 2.866,69 
 
Po dejanski rabi prostora v Občini Straža največji delež površja zavzema gozd, in sicer 54 %. Sledijo 
mu površine namenjene kmetijski rabi z dobrih 36 %. Pozidanih in sorodnih površin je 8 % 
(preglednica 9) 
 
Na sliki 25 je v naravi prikazana dejanska raba prostora na območju Občine Straža (naselje Straža). 
Vidimo lahko kmetijske površine, pozidana zemljišča ter gozdna zemljišča, ki prevladujejo na 
območju občine. 
 
 
 
Slika 25: Prikaz dejanske rabe prostora na območju Občine Straža 
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4.3.3 Namenska raba prostora 
 
Osnovna namenska raba se deli na: 
 stavbna zemljišča, 
 kmetijska zemljišča, 
 gozdna zemljišča in 
 vodna zemljišča. 
 
Osnovna namenska raba prostora Občina Straža je prikazana na karti 7 in je prevzeta iz Prostorske 
sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto, vključno s 
spremembami in dopolnitvami (2007). 
 
Preglednica 10: Obstoječa namenska raba, po površini (OPN Straža, dopolnjen osnutek - priloga 2, 2009) 
Namenska raba Površina (ha) 
Območje stavbnih zemljišč 197,41 
Območje za zelene površine 7,05 
Območje za promet in zveze 16,34 
Območje gozdov 1.437,60 
Območje najboljših kmetijskih zemljišč 847,30 
Območja drugih kmetijskih zemljišč 305,89 
Vodotok 55,62 
Skupaj 2.867,21 
 
Območja, ki so v namenski rabi prostora opredeljena kot območja stavbnih zemljišč, obsegajo skupno 
220,80 ha, kar predstavlja dobrih 8 % površine celotne občine, od tega je le 1 % (16,34 ha) območij, 
namenjenih za promet in zveze. 
 
Po namenski rabi prostora se kmetijska zemljišča delijo na najboljša in druga kmetijska zemljišča. V 
občini je opredeljeno skupno 1.153,19 ha območij kmetijskih zemljišč, od tega 29 % najboljših 
kmetijskih zemljišč ter 11 % območij drugih kmetijskih zemljišč (preglednica 10). 
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4.4 ANALIZA OMEJITEV V PROSTORU 
 
4.4.1 Naravna dediščina 
 
Naravne kakovosti in območja ohranjanja narave 
 
Naravne vrednote so del narave, oblikujejo in bogatijo naš življenjski prostor, zato so bistvenega 
pomena za ustvarjanje narodove življenjske identitete in prepoznavnosti v svetu. Številne naravne 
vrednote so zaščitene z raznimi deklaracijami, konvencijami in zakoni, mnoge med njimi so že 
poškodovane ali celo uničene, živalske in rastlinske vrste pa ogrožene ali celo že izumrle. Zavedati se 
moramo, da sta vsako naravno okolje in vsak živi organizem dragocena. Temeljni izziv, povezan z 
naravnimi vrednotami, je sobivanje človeka in varovanih območij ter zavarovanih spomenikov. 
 
Naravne vrednote so privlačne za ljubitelja lepega in izjemnega, zato so pogosto vključene v turistično 
ponudbo. To prinaša sredstva za njihovo varovanje, obenem pa zahteva ureditev spomenika in njegove 
okolice. Izgradnja turistične infrastrukture lahko ogrozi ustrezno zavarovanje.  
 
Naravne vrednote so lahko državnega (NVDP) ali lokalnega (NVLP) pomena. Zvrsti naravnih vrednot 
se določajo na podlagi naravnih vrednot, pri čemer se upoštevajo zlasti značilnosti naravnih pojavov in 
naravnih oblik. Zvrsti naravnih vrednot so (Okoljsko poročilo za OPN Občine Straža, 2010): 
 geomorf – geomorfološka površinska naravna vrednota; 
 geomrfp – hidrološka naravna vrednota; 
 geol – geološka naravna vrednota; 
 hidr – hidrološka naravna vrednota; 
 bot – botanična naravna vrednota; 
 zool – zoološka naravna vrednota; 
 drev – ekosistemska naravna vrednota; 
 ekos – drevesna naravna vrednota; 
 onv – oblikovna naravna vrednota.  
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Preglednica 11: Naravne vrednote na območju Občine Straža  
(Okoljsko poročilo za OPN Občine Straža, 2010) 
Ime 
 
Zvrst Pomen Opis 
Krka hidr, geomorf, 
(geomorfp, geol, zool, 
ekos) 
državni Osrednji dolenjski vodotok, desni pritok 
Save 
Rumanja vas – lipa 
 
drev lokalni Lipa ob kapelici v Rumanji vasi 
Brezova Reber ekos lokalni Gozdni rezervat hrasta in bukve na strmi 
prisojni legi severozahodno od Gorenje 
Straže 
Zalog – zalit glinokop hidr, ekos, zool, bot državni Z vodo zalit opuščeni del glinokopa 
zahodno od Zaloga 
Potok hidr, ekos lokalni Potok s poplavno ravnico v plitvem krasu 
ob reki Krki, desni pritok Krke pri vasi 
Potok 
Temenica – Prečenska 
kotlina 
 
hidr, ekos državni Reka s poplavno ravnico od izvira v 
Luknji do izliva v Krko 
Straško brezno geomorfp 
 
državni Poševno ali stopnjasto brezno 
Prepadna jama na 
Drganjih selih 
 
geomorfp državni Brezno 
Jelenca geomorfp 
 
državni Jama z breznom in etažami, poševna jama 
Pasja jama 
 
geomorfp državni Spodmol, kvedrc 
Jama pod Smrekco 
 
geomorfp državni Spodmol, kvedrc 
Vodno brezno geomorfp 
 
državni Brezno 
Brezno 2 pri 
gozdarski koči v 
oddelku 17 
geomorfp državni Poševno ali stopnjasto brezno 
 
V občini je veliko naravnih vrednot, ki so državnega in lokalnega pomena. Državnega pomena so 
Luknja, Zalog – zalit glinokop, Temenica – Prečenska kotlina, Krka ter jame Straško brezno, Prepadna 
jama na Drganjih selih, Pasja jama, Jernejeva polšna in Jelenca. Ker je občina del kraškega sveta, ima 
veliko kraških jam, ki so naravne znamenitosti. Med lokalne naravne vrednote pa uvrščamo Potok, 
Brezova reber in lipe v Rumanji vasi (preglednica 11). 
 
Najlepša naravna znamenitost občine je zalit glinokop v Zalogu. V 90-ih letih minulega stoletja so na 
tem mestu izkopavali glino, namenjeno za izdelavo opeke. Luknjo je zalila voda in tu je življenjsko 
okolje našlo več različnih vrst živali. V nastajanju je učna pot, ki bo omogočila opazovanje 
zanimivega rastlinstva in živalstva. Zanimiva naravna vrednota je tudi Brezova reber, ki je del 
Ajdovske planote in gozdarske pešpoti. Na tem območju raste par mogočnih lip, ki predstavljajo 
krajevno znamenitost.  
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Natura 2000 je mreža posebej zavarovanih območji. Njen namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti 
tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo. 
Predmet varovanja so redke ali na evropski ravni zaradi dejavnosti človeka ogrožene živalske in 
rastlinske vrste ter habitati. Natura 2000 je sestavljena iz delov izvajanja habitatne direktive in 
direktive o pticah. Obe direktivi predvidevata razvoj območij v luči trajnostnega razvoja, ki bo 
omogočil kakovostno življenje trenutnim prebivalcem, ne pa ogrozil potreb bodočih rodov (ARSO, 
2011). 
 
Preglednica 12: Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi na Natura 2000 območjih, ki se nahajajo na 
območju Občine Straža (Okoljsko poročilo za OPN Občine Straža, 2010) 
Ime območja 
 
Vrste Habitatni tipi 
Temenica sklednica Vodna vegetacija zvez Romunculionfluitantis in Callitricho-
Batrachion. vidra 
 
 
Ajdovska planota 
človeška ribica  
Ilirski bukovi gozdovi (Fagussylvatica (Aremonio-Fagion)). 
 
medvedek 
drobnovratnik 
podkovnjak  
Jame, ki niso odprte za javnost. netopir 
rjavi medved 
 
 
 
 
Krka 
 
človeška ribica  
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion). sklednica 
Sulec 
platnica  
Jame, ki niso odprte za javnost. zvezdogled 
bolen  
 
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo 
zvez Ranunculionfluitantis in Callitricho-Batrachion. 
pezdirk 
pohra 
zlata nežica 
upiravec 
velika nežica 
ozki vretenec 
škržek 
medvedek 
bober 
vidra 
Petanjska jama človeška ribica Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion). 
Jame, ki niso odprte za javnost. 
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V Občini Straža je območje Nature 2000 na Ajdovski planoti, Temenici, Krki in Petanjski jami 
(preglednica 12). 
 
Ajdovska planota na severni strani občine je gozdnata planota s številnimi kraškimi pojavi, kjer 
domujejo redke in ogrožene živalske vrste. Poraščena je z bukovimi gozdovi, ki sodijo med najlepše v 
Sloveniji. Temenica je ena najbolj znanih dolenjskih ponikalnic in se izliva v reko Krko. Njena lega je 
na severovzhodnem delu občine in njeno območje sega do zaloške kotlinice. Na njenem območju 
živita vidra in močvirska sklednica. Krka je bogata z živalskimi in rastlinskimi vrstami. Območje 
Petanjske jame je v bližini naselja Dolenje Mraševo in je znano po človeški ribici. Območje Nature 
2000 obsega približno 549,566 ha, kar predstavlja 19,26 % deleža vsega površja občine (Natura 2000, 
2007). 
 
Zavarovana območja so eden izmed ukrepov varstva narave. Zakon o ohranjanju narave (ZON, 
1999) opredeljuje naslednje vrste zavarovanih območji: širša zavarovana območja (narodni park, 
regijski park in krajinski park) in ožja zavarovana območja (strogi naravni rezervati, naravni rezervat 
in naravna znamenitost). 
 
Vsa ožja zavarovana območja v občini so naravni spomeniki in so lokalnega pomena. Luknja je na 
severovzhodnem delu občine in je izvirna dolina reke Temenice, ki je tudi del zavarovanega območja. 
Na južni strani občine je naravna vrednota Straško brezno, ki je del zavarovanega območja.  
 
Ekološko pomembna območja so eno izmed izhodišč za izdelavo naravovarstvenih smernic in so 
obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. Za gradnjo objektov na teh območjih, 
ki niso obenem območje Natura 2000, zavarovano območje ali območje naravnih vrednot, ni treba 
pridobiti naravovarstvenih pogojev ali soglasja (ARSO, 2011). 
 
Petanjska jama, reka Krka, Ajdovska planota, zalit glinokop v Zalogu in Temenica so v občini 
ekološko pomembna območja. 
 
Vsa območja naravne dediščine, ki so del omejitev v prostoru, so prikazana na karti 8. Prikazana so 
vsa območja, ki so bila opisana in sicer: naravne vrednote, Natura 2000, zavarovana območja in 
ekološko pomembna območja. Vidimo lahko, da je velik delež naravne dediščine na severnem delu 
občine in ob vodotokih. Občina zajema  veliko kraških jam, ki so del zavarovanih naravnih vrednot. 
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Rastlinstvo in živalstvo 
 
Na obrečnih naplavinah ob Krki uspeva vlagoljubno travniško rastje, na suhih tleh pa se širijo gojeni 
travniki. Ozke pasove ob strugah poraščajo jelše, vrbe, jeseni in topoli. Prevladujoča je gozdna 
vegetacija, še zlasti na planotah. Krka je ena najbogatejših rek z ribami, te so: podust, ščuka, smuč, 
potočna, postrv, lipan, sulc, krap, klen, som, linj, bolen, ploščič, mrena, ogrca, jez, navadni ostriž, 
rdečeoka, rdečerepka, zelenka in šarenka. Ob Krki živijo ptiči, kot so siva pastirica, vodomec, povodni 
kos in labod. 
 
V nekaterih od kraških izvirov ob Krki živi tudi človeška ribica. Odkrite so bile v požiralniku pri Vavti 
vasi, v katerega se izteka površinska voda. Odkritje človeške ribice v Občini Straža je posebnost, saj  
na tem območju poteka meja med kraškim in nekraškim svetom. 
 
V nižini prevladuje gozd belega gabra in jelovi gozdovi, nad višino 300 m do višine 600 m so 
predgorski bukovi in gradnovo bukovi gozdovi, na planoti Kočevskega Roga so značilni gorski jelovo-
bukovi gozdovi. Strnjeno gozdno območje omogoča preživetje velikih sesalcev, kot so rjavi medved, 
volk in ris. Slednji je bil v te gozdove ponovno naseljen v 70-ih letih. 
 
4.4.2 Kulturna dediščina 
 
Kulturna dediščina predstavlja nenadomestljivo vrednoto. Skrb za njeno ohranjanje in varovanje je 
skrb vsakogar izmed nas. Območja in objekti kulturne dediščine so vpisani v Register nepremične 
kulturne dediščine, ki ga vodi INDOK Center na Ministrstvu za kulturo. Vsaka vpisana enota ima 
svojo evidenčno številko. 
 
Varstvo kulturne dediščine je opredeljeno v strokovnih podlagah. Strokovne podlage so obvezna 
sestavina občinskih prostorskih planov. Kulturna dediščina je varovana hierarhično na več ravneh. 
Varstveni režimi so najpomembnejši element varstva dediščine. Z njimi se določa merila za posege in 
pogoje za uporabo kulturne dediščine. Vsi posegi v kulturno dediščino, pri katerih so predvidene 
spremembe, morajo biti opravljeni v skladu z navodili in pod nadzorom pristojne službe za varstvo 
kulturne dediščine. Treba je pridobiti tudi kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi 
kulturnovarstveno soglasje (Zavod za varstvo kulturne dediščine, 2011). 
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Kulturno dediščino delimo na (Okoljsko poročilo za OPN Občine Straža, 2010): 
 Arheološko dediščino: to so zemljišča ali zemeljske plasti, ki hranijo sledove človekovega 
delovanja v zgodovinskih obdobjih, in predmeti iz teh obdobij. 
 Stavbno dediščino: sestavljajo jo sakralni (cerkve, kapelice, znamenja), sakralno–profani 
(npr. samostani, župnišča) in profani objekti. V stavbno dediščino se lahko posega z 
vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije objekta v 
skladu s kulturnovarstvenimi pogoji ter določili konservatorskega programa. Profana stavbna 
dediščina v večini predstavlja podeželska stavbna dediščina, ki je povezana z nekdanjim 
kmečkim ali kmečko–obrtnim načinom življenja. Sakralna stavbna dediščina je tista vrsta 
dediščine (cerkve, kapele, znamenja), ki je najbolj redno vzdrževana, zato je njeno stanje 
relativno dobro. Status kulturnega spomenika lokalnega pomena ima večina cerkva.  
 Memorialno dediščino: navezuje se predvsem na dogodke med 2. svetovno vojno. V večini 
je dobro vzdrževana in ni ogrožena.  
 Integralno dediščino: oblikujejo jo enote človekovega okolja ali narave, kjer se prepletajo 
naravne in kulturne dediščine in katerih vrednost povečuje dejstvo, da sta obe zvrsti dediščine 
genetsko, funkcionalno povezani in odvisni druga od druge. 
 
Po podatkih iz Registra enot nepremične kulturne dediščine je na območju Občine Straže 38 enot 
kulturne dediščine, in sicer 8 enot arheološke dediščine, 12 enot profane stavbne dediščine, 7 enot 
sakralne stavbne dediščine in 10 enot memorialne dediščine ter ena enota integralne dediščine 
(preglednica 13).  
 
Na karti 9 je prikazana vsa kulturna dediščina, ki je vpisana v Registru kulturne dediščine za območje 
Občine Straže. Dediščina je razdeljena na objekte, skupino objektov in območja.  
 
Območje kulturne dediščine zavzema skupno 255,48 ha, pri čemer niso upoštevani točkovni objekti 
kulturne dediščine (OPN Straža, dopolnjen osnutek - priloga 2, 2009). 
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Preglednica 13: Register kulturne dediščine na območju Občine Straža  
(Zavod za varstvo kulturne dediščine, 2011) 
 
Lokacija in ime dediščine Obseg 
Arheološka dediščina 
Dolenje Gradišče – Gradišče (Občina Dolenjske Toplice) območje 
Jurka vas – Arheološko območje Pučne območje 
Rumanja vas – Arheološko območje Rumanja vas območje 
Straža pri Novem mestu – Arheološko območje Dolenja Straža območje 
Straža pri Novem mestu – Arheološko najdišče Gorenja Straža območje 
Vavta vas – Arheološko območje Loke območje 
Zalog pri Prečni – Arheološko območje Zalog (delno v MO Novo mesto) območje 
Zalog pri Prečni – Lokacija dvorca Zalog območje 
Profana stavbna dediščina 
Dolnje Mraševo – Domačija Dolnje Mraševo 6 skupina objektov 
Jurka vas – Domačija Jurka vas 13 in 15 skupina objektov 
Potok pri Straži – Golobova mlin in žaga skupina objektov 
Potok pri Straži – Leseni most objekt 
Prapreče pri Straži – Kozolec na domačiji Prapreče 23 objekt 
Rumanja vas – Benkovičeva hiša objekt 
Rumanja vas – Hiša Rumanja vas 26 objekt 
Rumanja vas – Medetova hiša objekt 
Straža pri Novem mestu – Šimančkov toplar na Selih objekt 
Vavta vas – Bajsov skedenj objekt 
Vavta vas – Bevčev skedenj objekt 
Vavta vas – Dularjev mlin in žaga skupina objektov 
Sakralna stavbna dediščina 
Drganja sela – Cerkev Marije Tolažnice žalostnih objekt 
Jurka vas – Tomičeva kapelica objekt 
Straža pri Novem mestu – Cerkev Marijinega vnebovzetja objekt 
Straža pri Novem mestu – Grob s spomenikom NOB v Dolenji Straži objekt 
Straža pri Novem mestu – Stebrno znamenje v Straški gori objekt 
Vavta vas – Cerkev sv. Jakoba objekt 
Zalog pri Prečni – Cerkev sv. Martina objekt 
Memorialna dediščina 
Drganja sela – Grob s spomenikom padlim objekt 
Drganja sela – Spomenik NOB objekt 
 
se nadaljuje … 
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se nadaljuje…  
 
Lokacija in ime dediščine Obseg 
Memorialna dediščina 
Straža pri Novem mestu – Grob s spomenikom NOB v Dolenji Straži objekt 
Straža pri Novem mestu – Grob s spomenikom NOB v Gorenji Straži objekt 
Straža pri Novem mestu – Spomenik NOB v Dolenji Straži objekt 
Straža pri Novem mestu – Spomenik NOB v Gorenji Straži objekt 
Straža pri Novem mestu – Spomenik zamolčanim žrtvam objekt 
Vavta vas – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam objekt 
Vavta vas – Spomenik talcem objekt 
Vavta vas – Spomenik NOB objekt 
Integralna dediščina 
Prečna – Območje gradu Luknja (MO Novo mesto) območje 
 
Straža z okolico je bila naseljena že v davnini, čeprav je prvič omenjena leta 1250. Poseljena je bila 
tudi že v antiki, kar dokazuje najdba 10 žganih grobov iz 2. in 3. stoletja. Razvijati se je začela v 
industrijski dobi v času Auspergove lesne dejavnosti (gozdovi na Kočevskem rogu). Takrat je bila 
zgrajena železnica za odvoz lesa proti Novemu mestu. 
 
Na območju Občine Straža je veliko območij arheološke dediščine (8 enot), in sicer v Dolenjem 
Gradišču (na meji med Dolenjskim Toplicam in Stražo), Jurki vasi, Rumanji vasi, Straži (Dolenja in 
Gorenja), Vavti vasi in Zalogu. Najbolj zanimivo območje je lokacija dvorca Zalog (Breitenau) iz 12. 
stoletja. Graščina je bila v 2. svetovni vojni popolnoma uničena in je stala na levem bregu Krke v 
naselju Zalog. Dolino reke Krke imenujemo tudi dolina gradov, saj je bilo tu že v 15. stoletju najmanj 
65 gradov.  
 
Na severovzhodni strani občine, ki meji na Mestno občino Novo mesto, je območje gradu Luknja. 
Grad Luknja je veljal za enega najbolj utrjenih dolenjskih gradov. Zaradi davka na streho je bil po 1. 
svetovni vojni razbit in prepuščen propadu. V pečini nad gradom so vidni ostanki srednjeveškega 
zatočišča in vojaške opazovalnice. Luknja je izvirna dolina reke Temenice, ki je verjetno nastala z 
zrušenjem stropa kraške jame. Podobo značilne doline bogatijo različni kraški pojavi (naravne danosti) 
in kulturna dediščina (Slovenski turistični informacijski portal, 2011). Območje gradu Luknja je del 
integralne kulturne dediščine, ker se prepletajo prvine naravne in kulturne dediščine in katerih 
vrednost povečuje dejstvo, da sta obe zvrsti dediščine genetsko, funkcionalno oziroma vsebinsko 
povezani in odvisni druga od druge. 
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Občina ima ohranjeno bogato sakralno stavbno dediščino, od tega je pet cerkva (cerkev Marije 
Tolažnice, cerkev Marijinega vnebovzetja, cerkev sv. Tomaža, cerkev sv. Jakoba in cerkev sv. 
Martina), ki so razvrščene po naseljih. Med sakralno stavbno dediščino pa spadata tudi Tomičeva 
kapelica v Jurki vasi in stebrno znamenje na Straški gori. Stebrno znamenje je kamnito, pri katerem se 
steber v zgornjem delu razširi v nastavek z nišami, ki je pokrit s kamnito štirikotno strešico. 
 
Do 2. svetovne vojne so imeli mlini in žage veliko vlogo v kmečkem življenju. Ob reki Krki so se 
vrteli številni mlini in žage. V občini sta kulturno zaščitena in ohranjena le Golobov mlin in žaga v 
Potoku pri Straži ter Dularjev mlin in žaga. Oba mlina potrebujeta nujne vzdrževalne in prenovitvene 
posege. Dularjev mlin ob reki Krki v naselju Vavta vas je prikazan na sliki 26. 
 
 
 
Slika 26: Dularjev mlin na reki Krki v Vavti vasi 
 
Iz 19. in 20. stoletja so ohranjeni dve domačiji iz Jurke vasi ( Domačija Jurka vas 13 in 15) in 
Dolnjega Mraševega (Domačija Dolnje Mraševo 6), dva skednja v Vavti vasi (Bajsov in Bevčev 
skedenj) in kozolec na domačiji v Praprečah pri Straži. Ohranjene so tudi tri stare hiše s tradicionalnim 
razporedom prostorov v Rumanji vasi (Benkovičeva hiša, Rumanja vas 26 in Medetova hiša).  
Zanimiva ohranjena kulturna dediščina v Straži je Šmančkov toplar na Selih. To je kozolec na tri pare 
oken z gankom in simetrično dvokapno streho. Vsi objekti ali skupine objektov spadajo med profano 
stavbno dediščino in so kulturno zaščiteni. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in 
dominantnost dediščine (Register kulturne dediščine, 2011). 
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V Potoku pri Straži je ohranjen leseni most, ki je eden izmed redkih ohranjenih lesenih mostov na 
Krki. Zgrajen je bil v prvi polovici minulega stoletja in sodi med zavarovano kulturno dediščino. Most 
je bil temeljito prenovljen v tradicionalnem slogu gradnje in ima vgrajene luči, ki ga ponoči diskretno 
osvetljujejo. 
 
Ohranili so se številni spomeniki, ki so bili postavljeni v spomin padlim v 2. svetovni vojni (spomeniki 
NOB). Zaščiteni so tudi grobovi s spomeniki padlim med 2. svetovno vojno. Spomeniki in grobovi s 
spomenikom se nahajajo v Vavti vasi, Straži (Dolenji in Gorenji) ter v Drganjih selih in so kulturno 
zaščiteni. Na sliki 27 je prikazan grob s spomenikom padlim v Drganjih selih. 
 
 
 
Slika 27: Grob s spomenikom padlim v Drganjih selih 
 
Dediščina in turizem imata veliko več skupnega, kot se mogoče zdi na prvi pogled. Dediščina je eden 
glavnih razlogov, zaradi katerih potujemo. Da jo bomo lahko boljše razumeli, cenili in vključevali v 
turizem, jo moramo v prvi vrsti poznati in prepoznati, le tako bomo našli ravnovesje med njeno zaščito 
in odprtostjo za turizem. 
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4.4.3 Poplavna in vodovarstvena območja 
 
Vodo kot naravno dobrino varujemo zaradi njene nenadomestljivosti in splošnih potreb. Pri rabi vode 
je treba zagotavljati ravnotežje med zmogljivostmi in potrebami. Varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda (npr. poplave), skrb za njeno čistost, zagotavljanje pitne ali tehnološke vode in varovanje 
naravnega in življenjskega okolja so osnove delovanja vodnega gospodarstva. Temeljna vprašanja so: 
kako zavarovati vodne vire, kako nadzorovati vodne vire, kako usklajevati potrebe porabnikov ter 
probleme razvoja naselja (občine), proizvodnje, gradnje infrastrukture in druge posege v prostor. 
 
Za razumevanje problematike varovanja, urejanja in vzdrževanja bregov vodotokov je nujno treba 
poznati zakonsko in podzakonsko regulativo, ki to področje ureja. To področje urejata Zakon o varstvu 
okolja in Zakon o vodah. 
 
Zakon o varstvo okolja (ZVO-1, 2004) določa načela varovanja in upravljanja z naravnimi prvinami, 
kot so tla, voda, zrak, živali in rastline.  
 
Vode kot naravno prvino zakon definira:  
 Da so vode oziroma vodna zemljišča naravno javno dobro. 
 Da so javna last. 
 Da sta dostopnost do njih in gibanje omogočena vsem pod enakimi pogoji.  
 Da je za naravno dobro pravica do upravljanja samo tista, ki jo pridobimo z dovoljenjem ali 
koncesijo. 
 
Zakon o vodah (ZV-1, 2002) ureja upravljanje s celinskimi in podzemnimi vodami, morjem ter 
vodnimi zemljišči. Upravljanje z vodami in vodnimi zemljišči obsega varstvo voda, urejanja voda in 
odločanje o njihovi rabi. Poleg naštetega zakon ureja tudi javno dobro in javne službe na področju 
voda, vodne objekte in naprave ter druga vprašanja, povezana z vodami. 
 
V zapisanih načelih govorimo o varstvu vodnega režima. Ukrepi, ki omogočajo stabilnost vodnega 
režima, sledijo načelom sonaravnega gospodarjenja na vodotokih. Načela sonaravnega vzdrževanja so 
na Krki v preteklosti in danes edina načela (Hrovat Grum (ur.) et al., 2005). 
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Za oceno kakovosti površinskih voda se razvršča površinske vodotoke oziroma njihove posamezne 
odseke po uporabnosti v naslednje kakovostne razrede: 
 1. razred: vode, ki so v naravnem stanju ob morebitni dezinfekciji primerne za pitje in 
uporabo v živilski industriji in za gojitev plemenitih vrst rib. 
 2. razred: vode, ki so v naravnem stanju primerne za kopanje in rekreativne namene, za 
gojitev drugih vrst rib po običajni predhodni obdelavi. 
 3. razred: vode, ki jih je mogoče uporabljati za namakanje, po običajnih metodah predhodne 
obdelave pa tudi v industriji, razen v živilski industriji. 
 4. razred: vode, ki jih je mogoče uporabljati za druge namene le po ustrezni obdelavi. 
 
Območje reke Krke pri Straži in Vavti vasi spada pod 3. razred kategorizacije vodotoka. Pri naselju 
Loke je 2. - 3. razred, ostalo je 2. razred kategorizacije vodotoka Krke. To nam pove, da je večji del 
Krke primeren za kopanje, plavanje, gojitev rib. Tam, kjer so ob reki naselja, je viden slabši razred. 
Posledica tega je prekomerno izkoriščanje same reke (poseg ljudi, industrija). 
 
Vodovarstvena območja so razdeljena na režime (ZV-1, 2002): 
 najstrožji režim (VVO I), 
 strožji režim (VVO II), 
 blažji režim (VVO III). 
 
Vodovarstvena območja so zaščitena območja okrog zajetih vodnih virov in na poljih s podtalnico z 
omejitvijo dejavnosti, da se prepreči morebitno onesnaževanje. V občini je območje II. in III. 
vodovarstvenega območja na zahodnem delu Straže. Vodovarstveno območje II. kategorije poteka od 
reke Krke do skladišča Zavoda RS za blagovne rezerve, III. vodovarstveno območje pa se nadaljuje do 
konca vinogradniških goric na pobočju Straške gore. Vsa vodovarstvena območja so varovana na 
občinskem nivoju. Na tem območju so prepovedane vse dejavnosti, ki lahko trajno in nepovratno 
poslabšajo ekološko, kmetijsko in količinsko stanje vodnega vira. 
 
Krka teče na meji dveh geografskih območij, in sicer predalpskega in dinarsko–kraškega. Kraška reka 
je od izvira do Straže. V zgornjem toku je značilna temno zelena barva ter naravni slapovi in brzice, ki 
jih ustvarjajo lehnjakovi pragovi. Srednji tok je od Straže do Bele cerkve, značilnost so umetni jezovi. 
Spodnji tok je ravninski z majhnimi padci, zaradi česar voda nizke bregove pogosto poplavlja. Na sliki 
28 je prikazana reka Krka na območju med Vavto vasjo in Stražo. 
 
Poplavna območja delimo na: zelo redke (katastrofalne) poplave, redke poplave in pogoste poplave. 
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Reko Krko v Občini Straža zajemajo redka območja poplavljanja. Največje območje redkih poplav je 
na vodotoku Prečna, ki leži na severovzhodnem delu občine, v bližini naselja Zalog (karta 8). Na 
poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi 
škodljiv vpliv na vode. 
 
Območja poplavljanja ob Krki spadajo pod nižinske poplave. Te se pojavljajo ob spodnjem toku 
večjih rek in nastanejo zaradi razlike v hitrosti dotekanja visokih vod ter pretočnih zmogljivosti rečnih 
strug. Vode hitro pritečejo iz višjega sveta in se razlijejo po ravnini, nato počasi odtečejo in za sabo 
pustijo peščeno–ilovnate naplavine. Zunanja meja poplavnega območja je v občini dokaj dobro vidna 
v nizu naselij, bolj ali manj varno odmaknjenih od območja poplavljanja. Vzrok, da so nekatera 
naselja na poplavnem območju, je v tem, da je bilo v preteklosti širjenje naselij vzdolž prometnic (npr. 
Vavta vas, Straža, Rumanja vas).  
 
Pri urejanju vodnih režimov moramo pred poplavami varovati naselja, infrastrukturne objekte in 
kmetijske površine. Važen opomin razvoja občine je ta, da se mora gradnja novih objektov izogibati 
nestabilnih površin in površin, ki so del vodnega prostora (poplave, razlitja) vodotokov (Krka). 
 
Na karti 10 so prikazana zgoraj našteta vodovarstvena območja in poplavna območja v Občini Straža. 
Občina ima tudi vodovarstveno zajetje, kjer je omejitev v prostoru največja.  
 
 
 
Slika 28: Reka Krka v bližini mostu med Stražo in Vavto vasjo (Občina Straža, 2011) 
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4.4.4 Območja varstva gozdov in najboljša kmetijska zemljišča 
 
Varstvo gozdov 
 
Kot ekosistem je gozd najpomembnejša življenjska skupnost, kot naravna dobrina pa pomeni 
gospodarsko korist in pomembno sooblikuje fizično okolje. Pri usmerjanju z gozdovi moramo 
upoštevati načela sonaravnosti, trajnosti in večnamenskosti.  
 
Pri pripravi strokovnih podlag, ki gozd obravnavajo kot pomembno prostorsko sestavino, moramo 
zagotoviti njihovo vključitev pri pripravi prostorskih aktov. Opredeliti moramo javni in zasebni interes 
v varovalnih gozdovih, gozdovih s posebnim namenom in varstvenih območjih (Natura 2000) ter 
izdelati sistem vrednotenja. 
 
Občina ima veliko gozdnih površin, saj je približno 54 % območja prekritega z gozdom. Gozdovi na 
Ajdovski planoti so tudi del Nature 2000. Na južni strani občine so obsežni jelovi gozdovi (Jelovško 
boršt), ki nimajo območja varstva gozdov, vendar so del kulturne krajine. 
 
Gozdni rezervati so del gozdnega zemljišča, ki je načrtno prepuščen nemotenemu naravnemu razvoju 
in služijo predvsem raziskovalnemu delu. V rezervatih so prepovedane vse gospodarske, rekreacijske, 
raziskovalne in ostale dejavnosti, ki bi karkoli spremenile obstoječe naravno stanje (Kmecl, 1990). 
 
Na prisojni legi severovzhodno od Straže (Ajdovska planota) je gozdni rezervat hrasta in bukve 
Brezova reber, ki obsega 8,05 ha zemljišča in je lokalnega pomena. V njem je dovoljeno vzdrževanje 
in obnavljanje objektov naravne in kulturne dediščine, izdelava pešpoti in objektov ob njej, posek 
nevarnih dreves ob cestah ter znanstveno raziskovanje. 
 
Varovalni gozdovi so tisti gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe in svoje 
zemljišče, in tisti v katerih je izjemno poudarjena katerakoli druga ekološka funkcija. Za zavarovano 
bogastvo se razglasijo z zakonom. 
 
Območje varovalnih gozdov je na  obrobju Ajdovske planote. Celotno območje ima površino 159 ha 
in ima funkcijo varovanja naravne dediščine ter drugih vrednot okolja. 
 
Cilj prostorskega načrtovanja gozdov je ohranjanje kulturne krajine, ki bo blizu narave in njenih 
procesov v smislu trajnostnega razvoja. Gozd kot sestavni del večnamenske krajine mora po obsegu in 
kakovosti zagotavljati predvsem ekološke, socialne in tudi proizvodne funkcije.  
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V prihodnje je vidna aktivna povezava s turizmom – obveščanje javnosti o posameznih lokacijah in 
rekreaciji (gozdne učne poti). 
 
Najboljša kmetijska zemljišča 
 
Varstvo kmetijskih zemljišč je nujno potrebno za ohranjanje kmetijske predelave, saj je izguba tega 
vira v glavnem nepovratna. Kmetijstvo mora imeti v rokah kar se da trdne argumente za ohranjanje 
pridelovalnih zemljišč, predvsem tistih najboljše kakovosti. Takšne argumente pa lahko zagotovimo 
samo z natančnim načrtovanjem in vrednotenjem kmetijskega proizvodnega sistema. Pri tem moramo 
varovati območja najboljših kmetijskih zemljišč pred nesmotrnim spreminjanjem namembnosti in 
ohranjati kmetijska zemljišča v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje zadostne prehranske varnosti 
prebivalcev, ter izboljšati proizvodni potencial kmetijskih zemljišč. 
 
Občina ima po podatkih o namenski rabi prostora 1.153,19 ha območij kmetijskih zemljišč, od tega jih 
je kar 73 % (847,30 ha) najboljših kmetijskih zemljišč in so zavarovana (OPN Straža, dopolnjen 
osnutek – priloga 2, 2009). Ta območja so predvsem na ravninskih predelih z ugodnim reliefom in 
strukturo tal, kjer se je uveljavilo poljedelstvo. Značilne so razdrobljene kmetijske površine, ki so po 
večini majhne in razpršene. Razdrobljena struktura predstavlja oviro pri nadaljnjem razvoju 
kmetijstva. 
 
Območja varstva gozdov in najboljša kmetijska zemljišča v občini so prikazana na karti 11.  
 
 
4.5 VIZUALNA ANALIZA 
 
Vizualna analiza naselja pomeni prikaz izstopajočih in prevladujočih objektov. Prikazuje se še 
različne poglede v občini, iz različnih smeri, ter posamezna opažanja na tem področju. Vizualna 
analiza je bila narejena na podlagi terenskega dela in aeroposnetkov občine ter je prikazana na karti 
12. 
 
Ceste so linijski elementi vizualne analize, po katerih se ljudje gibljejo in opazujejo, zato so velikokrat 
najpomembnejši element prepoznavanja okolice (Zavodnik Lamovšek, 2011). Na karti vizualne 
analize so označene vse pomembnejše ceste, ki potekajo po območju občine (regionalna in lokalna 
cesta). Regionalna cesta poteka v smeri Novo mesto–Žužemberk ob reki Krki. Ob regionalni in 
lokalnih cestah se nahajajo vsa pomembnejša naselja in objekti, po katerih se lahko v občini tudi 
orientiramo in prepoznavamo okolico. Poselitev je v občini predvsem ob reki Krki, največja poselitev 
je v naselju Straža, ki je občinsko središče, ter v Vavti vasi in Rumanji vasi. 
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Robovi razmejujejo prostor in so linearni elementi (Zavodnik Lamovšek, 2011). V občini je gozdni 
rob na Straški gori in na robovih gozdov na južni strani občine (Jelovškov boršt). Gozdni robovi 
ločujejo gozd od vinogradniških območij in naselij. Na pobočju straške gore imamo rob, ki ločuje 
vinogradniška območja in ravnino (naselje Straža). 
 
Prostorske dominante v občini so: 
 cerkev sv. Tomaža na vznožju Straške gore; 
 farna cerkev sv. Jakoba v Vavti vasi; 
 cerkev Marije tolažnice žalostnih na Drganjih selih; 
 cerkev Vnebovzetja Matere božje v nekdanji Dolenji Straži; 
 cerkev sv. Martina v Zalogu; 
 mlin v Vavti vasi in osnovna šola v Vavti vasi.; 
 osnovna šola in vrtec v Vavti Vasi. 
 
Dominante v prostoru predstavljajo samosvojo orientacijsko točko, ki se izdvaja iz množice drugih kot 
posamezen element, in nas usmerjajo v prostoru (Lamovšek Zavodnik, 2011). 
 
Občina ima na svojem območju dva moteča dejavnika,  in sicer skladišče Zavoda RS za blagovne 
rezerve, ki za samo občino nimajo velikega pomena, in deponijo ob glavni cesti v naselju Zalog. 
 
V naselju Zalog je na ravnini pester biotop (zapuščen glinokop), ki spada med degradirano območje.  
 
Vozlišča predstavljajo stičišča več cest. V občini imamo vozlišče, ki prikazuje vstop v naselje v Vavti 
vasi, na razcepu Novo mesto, Žužemberk in Dolenjske Toplice. Pomembnejša vozlišča so še v Straži 
pri avtobusni postaji in pri industrijskemu obratu Novoles (razcep Prečna in Zalog). 
 
Odprti pogledi so lokacije, kjer se odprejo pogledi po nekem območju. V občini imamo odprt pogled 
na ravnini, v smeri Novo mesto–Straža, na območju letališke steze in biotopa v Zalogu. Pogled se nam 
odpira na Straško goro z vinogradniškim območjem ter na naselja ob reki Krki. Drugi pogledi so na 
pobočjih vinogradnih goric. Na severni strani občine so vinogradniška območja Straža in Nova gora, 
iz katerih imamo lep odprt pogled proti reki Krki in letališki stezi (ravnina) ter naseljem, ki so ob reki 
Krki (npr. Straža, Vavta vas, Rumanja vas). Na južni strani občine so vinogradniška območja Drganja 
sela in Ljuben, iz katerih imamo odprt pogled proti naselju Drganja sela in gozdom, poraslim z 
jelovino (Jelovškov boršt). 
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Na levem bregu Krke je na ravnini, med Stražo in vasjo Prečna, športno letališče Prečna, ki ima velik 
pomen za občino. Precejšni del občine prekrivajo gozdovi in kmetijska zemljišča. 
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5 PREDLOG PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE STRAŽA 
 
 
5.1 SWOT-ANALIZA 
 
Preglednica 14: SWOT-analiza za območje Občine Straža 
PREDNOSTI SLABOSTI PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
- vinogradniška tradicija 
(zidanice, turizem) 
- lesna industrija 
- obstoječo letališče in 
železnica 
- medkrajevni potniški 
promet 
- dobra komunalna 
opremljenost večjih 
naselij 
- reka Krka in Temenica 
- naravne in kulturne 
znamenitosti 
- bližina Novega mesta in 
Dolenjskih toplic 
- pešpoti po Straškem 
hribu 
- gozdovi (rekreacija, 
industrija) 
- veliko društev 
- ni občinskega središča 
- opuščanje kmetijske 
dejavnosti 
- ozko usmerjeno 
gospodarstvo 
- nizka frekvenca javnega 
potniškega prometa 
- malo kolesarskih in 
sprehajalnih poti 
- neizkoriščen železniški 
tir 
- preobremenjena državna 
cesta in nevarni križiščni 
odseki 
- premalo pločnikov in 
prehodov za pešce 
- pomanjkljiva komunalna 
opremljenost v manjših 
naseljih in 
vinogradniških območjih 
- neurejena kopališča ob 
Krki 
- slaba turistična 
prepoznavnost 
- pomanjkanje prenočišč 
in gostinske ponudbe (v 
namen turizma) 
- ni doma za ostarele 
- premajhna knjižnica in 
občinska uprava  
- odmaknjenost majhnih 
naselij 
- razvoj industrije, 
podjetništva in obrti 
- izraba naravnih virov 
- obvoznica mimo 
poselitvenih območij 
(priključitev na koridorju 
3. razvojne osi) 
- povečanje javnega 
potniškega prometa 
- ureditev pešpoti in 
kolesarskih poti 
- ureditev železniškega 
prometa in prehodov 
- komunalna opremljenost 
in širitev plinovoda 
- razvoj turizma in 
rekreacije 
- izkoristiti lego med 
Novim mestom in 
Dolenjskimi Toplicami 
- ureditev športnega centra 
- ureditev občinskega 
središča in površin za 
prireditve 
- ureditev obvodnih 
površin (pešpoti in 
kolesarske poti) 
- ureditev doma za starejše 
- obnovitev kulturnega 
doma, knjižnice in mlina 
- ohranjanje narave in 
varovanje okolja 
- dvig brezposelnosti 
- opuščanje kmetijske 
dejavnosti 
- širitev stanovanjskih hiš 
na vinogradniških 
območjih 
- pozidava kmetijskih 
površin 
- upad potnikov javnega 
potniškega prometa 
- veliko motornega 
prometa (obremenjena 
državna cesta) 
- turistična 
neprepoznavnost občine 
- slabo stanje kulturne 
dediščine (mlini in 
žage, domačije) 
- premajhno število 
prebivalcev in staranje 
prebivalstva 
- širitev razpršene 
gradnje in degradirana 
območja 
- odseljevanje 
prebivalcev 
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SWOT-analiza je pripomoček, ki nam na relativno preprost način pomaga opredeliti močne in šibke 
točke ter priložnosti in nevarnosti okolja (občine). Pomaga nam učinkovito obvladovati in zmanjševati 
slabosti, krepiti močne strani, izkoriščati priložnosti in odzivati se na nevarnosti, ki se pojavljajo. 
Pomaga nam tudi pri strateškem razvoju občine, potem ko smo naredili vse analize v prostoru. 
 
Na podlagi vseh izdelanih analiz v prostoru Občine Straža ter problematike, ki jo vidi sama občina, je 
bila izdelana SWOT-analiza (preglednica 14). Podala nam je smernice za predlog prostorske ureditve 
Občine Straža. 
 
 
5.2 KONCEPT IN NAMENSKA RABA PROSTORA 
 
Cilji strategije razvoja Občine Straža: 
 ureditev prometne infrastrukture (ureditev nevarnih odsekov, pločnikov in kolesarskih stez, 
cone mirujočega prometa); 
 ureditev železniške infrastrukture; 
 povečanje uporabe javnega potniškega prometa; 
 povezava naselij ob reki Krki – gradnja novih mostov (za motorni promet in pešpoti); 
 spodbujanje tehnološkega razvoja – načrtovanje tehnološkega parka; 
 razvoj podjetništva in obrti; 
 razvoja industrije – ureditev obstoječe industrijske cone (večje število delovnih mest); 
 razvoj turizma (vinogradniški turizem, vodni turizem); 
 ponovno oživljenje kmetijske dejavnosti; 
 ureditev pešpoti in kolesarskih poti – rekreacija; 
 povečanje turistične in rekreacijske prepoznavnosti občine; 
 ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter varovanje okolja; 
 varovanje in ohranjanje gozdnih in najboljših kmetijskih zemljišč; 
 preprečevanje onesnaževanja vodnih površin (Krka in Temenica); 
 umestitev v prostor: občinsko središče, dom za starejše in športni center (rafting in kanu klub); 
 preprečevanje naseljevanja na vinogradniškem območju ter nekontroliranega širjenja 
poselitvenih območij (ohranitev značilne morfologije naselij in preprečevanje neracionalne 
rabe prostora); 
 razvoj in ureditev občine tako, da bo privlačna za priseljevanje ljudi. 
 
Na karti 13 je prikazan koncept ureditve Občine Straža. Prvi predlog je ukinitev železniške proge 
od industrijskega obrata Novoles do Zavoda za blagovne rezerve RS. Ukinitev je predlagana zaradi 
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majhne uporabe železniške infrastrukture (uporablja samo 2-krat letno). Ureditev občinskega 
središča je predlagana na območju, kjer se ukinja železniški tir ob glavni cesti Straža–Prečna. 
Občinsko središče je namenjeno za ureditev občinske uprave, zdravstvenega centra, trgovskega centra, 
kulturnega doma s knjižnico ter druge dejavnosti, ki so pomembne za samo upravljanje v občini.  
 
Drugi predlog je ureditev obstoječe gospodarske infrastrukture (Novoles) in tehnološkega parka, 
kar bi občini zagotovilo nova delovna mesta (dohodek za občino). Tehnološki park bi bil namenjen 
spodbujanju tehnološkega razvoja in inovativnosti malih podjetij (podjetniki in obrtniki). Na območju 
med občinskem središčem in tehnološkim parkom je načrtovana ureditev zelenih površin – urejen park 
s parkirišči. 
 
Pri prometni infrastrukturi je načrtovana obvoznica, ki bo razbremenila obstoječo cestno povezavo 
Novo mesto–Žužemberk. Načrtovana je na desnem bregu Krke, na obrobju Vavte vasi in Rumanje 
vasi ter bo priključena na obstoječo cestno infrastrukturo. Cesta bo potekalo tako, da se odcepi z 
regionalne ceste Žužemberk–Novo mesto, prečka reko Krko, se naveže na nov potek obvozne ceste 
proti Dolenjskim Toplicam in se za Vavto vasjo in Jurko vasjo pri Potoku priključi na obstoječo 
regionalno cesto proti Novem mestu. Obvoznica se nadaljuje tudi čez reko Krko in se priključi na 
obstoječo cesto Straža–Zalog. Priključena bo na avtocesto Ljubljana–Novo mesto in koridor 3. 
razvojne osi, ki je predviden v Strateškem prostorskem razvoju Slovenije (SPRS, 2004). Namenjena je 
razbremenitvi naselij tranzitnega prometa in bo omogočila enostaven dostop do gospodarske cone. Za 
prečkanje obvoznice čez reko Krko sta načrtovana tudi dva nova mostova, ki bosta namenjena 
motornemu prometu in povezanosti naselij ob reki Krki. Načrtovana je prenova in ureditev obstoječe 
cestne infrastrukture ter opremljanje omrežja cest s pločniki, kolesarskimi stezami ter javno 
razsvetljavo. Na dveh nevarnejših križiščnih odsekih je predvidena ureditev krožnega prometa, in 
sicer v Straži pri avtobusni postaji in v Vavti vasi na razcepu ceste za Dolenjske Toplice, Žužemberk 
in Novo mesto. Na območju, kjer je šola in vrtec (Vavta vas) in predvideno občinsko središče v Straži, 
so predvideni ukrepi za umirjenje prometa. 
 
V naselju Zalog, na območju pestrega biotopa, je načrtovan urejen park z učno potjo (tematske poti). 
Namenjen bo rekreaciji in poučevanju o živalskih in rastlinskih vrstah na tem območju. Učna pot bo 
zaradi turistične privlačnosti urejena s tematskimi in informacijskimi tablami. Ob reki Krki so 
predvidene pešpoti in kolesarske poti, ki bodo povezane z učno potjo v Zalogu in obstoječimi 
pohodniškimi potmi po Straški gori. Poti so predvidene tudi zaradi povezave turističnih krajev Novo 
mesto in Dolenjske Toplice. Za povezavo vseh poti so načrtovani štirje novi leseni mostovi, ki bodo 
namenjeni samo pešcem in kolesarjem. Predvideni mostovi so načrtovani tudi za povezovanje desnega 
in levega brega Krke in vasi na tem območju. Pešpoti so načrtovane tudi po vinskih goricah, ki so 
turistično zelo zanimive. 
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Na desnem bregu Krke, v bližini osnovne šole (Vavta vas), je predlagana izgradnja rekreacijskega 
centra za vodne športe – rafting in kanu klub. Športni center bo namenjen klubu in občasni  rekreaciji 
ter za namene turizma. V bližini športnega centra je predvidena ureditev zelenih površin za 
kampiranje. 
 
Občina še nima načrtovanega doma za starejše, zato je predvidena umestitev na ravnini nasproti 
osnovne šole (Vavta vas).  
 
Za celotno občino je predvidena ohranitev kulturne krajine, poseljenosti in kmetijske dejavnosti. 
Na področju kmetijske dejavnosti se zavarujejo kmetijska zemljišča, ki imajo velik potencial za 
ohranitev kmetijske proizvodnje. Na območjih, kjer so gozdovi, je predvideno gospodarjenje z 
gozdovi ter ohranjanje varovalnih gozdov na Straški rebri. Ohranjajo se tudi gozdovi s posebnim 
namenom (Brezova reber), ki je opredeljen kot gozdni rezervat z blažjim varstvenim režimom.  
 
Na vinogradniških območjih (Straška gora, Nova gora, Ljuben in Drganja sela) je načrtovano 
ohranjanje vinogradniške krajine, z vinogradi in zidanicami. Problem je viden, ker se na 
vinogradniških območjih gradijo stanovanjske hiše, zato je nujna omejitev in varovanje gradnje na tem 
območju. 
 
Širjenje poselitve je načrtovano znotraj obstoječih naselij ob upoštevanju sedanje morfološke strukture 
naselij. V vseh naseljih se zagotavlja možnost stanovanjske gradnje, v večjih naseljih pa tudi možnost 
razvoja gospodarske dejavnosti (podjetja in obrti). Širjenje poselitve je predvideno tudi na 
degradiranih območjih in območjih razpršene gradnje, vendar na tistih površinah, kjer je možna 
gospodarska javna infrastruktura in ob upoštevanju morfološke strukture sosednjih zgradb – 
podeželska naselja.  S tem se zagotovi prenova naselij in preprečevanje zunanje širitve naselij (nova 
območja). 
 
Vinogradniška območja se urejajo tako, da se preprečuje pregosta pozidava in pozidava stanovanjskih 
hiš. Ohrani se območje z vinogradi, sadovnjaki ter z zidanicami in počitniškimi hišicami. Vinograde in 
zidanice se izkoristi tudi v turistične namene (prenočišče, vinotoči in vinske kleti). 
 
Razvoj turizma in rekreacije je ena temeljnih strateških usmeritev za prostorski razvoj Občine 
Straža. Razvoj turizma temelji na naravni in kulturni dediščini, ki jo občina ponuja. Pri načrtovanju 
turizma se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij. Predlog razvoja turizma in 
rekreacije v občine je podrobno opisan v nadaljevanju. Predvidena je tudi prenova in ureditev kulturne 
dediščine, in sicer Dularjevega mlina v Vavti vasi, ki je v slabšem stanju.  
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Predlog ureditve namenske rabe prostora je bil izdelan na podlagi koncepta Občine Straže. 
Pomembnejši del ureditve sta naselji Straža in Vavta vas, ki spadata pod središčni del občine. 
 
Pri ureditvi namenske rabe je predvidena ohranitev gozdnih in kmetijskih zemljišč ter vinogradniških 
območij (površine razpršene gradnje). Na vinogradniški območjih (Straža, Nova gora, Drganja sela in 
Ljuben) se ohranja kulturna krajina in se omeji gradnjo na zidanice in počitniške hišice (preprečevanje 
poselitve na vinogradniških območjih). Širitev stanovanjskih območij je predvidena znotraj obstoječih 
naselij, predvsem v naseljih Straža, Vavta vas, Rumanja vas, Jurka vas in Zalog. V drugih naseljih je 
predvidena gradnja podeželskih hiš, ki bo ohranila značilno morfologijo majhnih naselij.   
 
Industrijski obrat Novoles in druge obstoječe proizvodne v občini so pri namenski rabi označene kot 
območja proizvodnih dejavnosti. Planirano občinsko središče, dom za ostarele, športno–rekreacijski 
center so pri namenski rabi opredeljeni kot območja centralnih dejavnosti.  
 
Ob reki Krki, na območju biotopa v Zalogu ter med občinskem središčem in industrijskem obratu 
Novoles, so predvidena območja zelenih površin. Na desnem bregu Krke v Vavti vas je umeščen 
prostor za kampiranje, ki je v namenski rabi del posebnega območja.  
 
Ostala namenska raba v Občini Straža je prevzeta iz predhodne obstoječe namenske rabe iz Prostorske 
sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto, vključno s 
spremembami (2007). 
 
Na karti 14 lahko vidimo ureditev namenske rabe prostora v Občini Straža. 
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5.3 TURIZEM IN REKREACIJA 
 
Naravne in ustvarjene danosti v prostoru so vir za razvoj prostočasnih in turističnih dejavnosti v 
občini. Turizem je v najtesnejši povezavi z okoljem, ker izhajamo iz njegovega bistva, po katerem 
pomeni človekovo duševno in telesno obnovo ali rekreacijo. Ker je prostor za dosego optimalnih 
razvojnih rezultatov dejavnosti omejen in ranljiv, je treba tudi pri snovanju razvoja prostočasnih in 
turističnih dejavnosti to okoliščino ustrezno upoštevati. Za rekreacijo občanov in rekreativne in 
turistične obiskovalce obstajajo v občini precejšne možnosti.  
 
Turizem oziroma turistična rekreacija kot gospodarska dejavnost in človekova aktivnost je zelo 
odvisen od kakovosti okolja, ki išče zdrave in privlačne pokrajine. Ko pa se turizem v pokrajini pojavi, 
vtisne vanjo svoje sledi in nanjo učinkuje v dobrem in slabem pomenu. Govorimo lahko o prednostih 
in slabostih razvoja turizma v pokrajini. Njegove učinke, ki so med seboj povezani in prepleteni, lahko 
razdelimo na ekonomske, ekološke in sociokulturne (Dekleva, 1994). 
 
Pri izbiri kraja počitnikovanja so ključni dejavniki zelena narava, lepa pokrajina, kulturna dediščina in 
seveda ljudje. Na eni strani razvoj turizma povečuje pritiske na naravno, kulturno in socialno okolje, 
po drugi strani pa razvoj sonaravnih tehnologij in ekološki menedžment delujeta v nasprotni smeri. 
Usmerjanje razvoja turizma po načelih sonaravno trajnostnega razvoja je razumljivo zaradi 
spoznavanja in obvladovanja pozitivnih in negativnih vplivov turizma na naravno, kulturno socialno in 
tudi ekonomsko okolje. Na osnovi njihovega poznavanja je mogoče oblikovati strategijo, politiko in 
izvedbeni instrumentarij za spodbujanje pozitivnih in za zmanjševanje ali odpravljanje negativnih 
vplivov turizma na okolje (Lobnik, 2004). 
 
Občina je turistično manj razvita, ima pa številne naravne in kulturne elemente za razvoj turizma. 
Naravne lepote in bogata kulturna dediščina so opisane v poglavju analiza stanja v Občini Straža. 
Glavni potencial turistične ponudbe je reka Krka, kjer so razviti različni vodni športi, ribolov in  
kopališča. Zanimivi potencial so mlini in žage, ki so, žal, v slabem stanju in so potrebni celovite 
prenove. Zanimiva ponudba občine so tudi pešpoti po Straškem hribu, ki so bile opisane v poglavju 
pešpoti in kolesarske poti. Turistična ponudba, ki jo ponuja občina, je med drugim tudi jadralno  
vzletno–pristajalna steza Prečna, namenjena športnemu letalstvu ter padalstvu v tandemu. V 
neposredni bližini Straže je vzletišče Peter s travnato površino na nadmorski višini 464 m. Tam 
vzletajo jadralni padalci, ki ob ugodnih pogojih dosegajo lepe višine in prelete. Od tam je lep razgled 
na Ljuben, Stražo, reko Krko, Dolenjske Toplice in v ozadju na Gorjance. Prostor je namenjen tudi za 
piknike in srečanja pohodnikov. 
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Pomemben dejavnik za razvoj turizma so obstoječe vinogradniške zidanice z vinskimi cestami. 
Vinogradništvo ima na tem območju že dolgo tradicijo. Po večini predelujejo cenjeni cviček in so 
povezani v vinogradniško društvo. Urejena vinogradna krajina z bogato enološko, gastronomsko 
ponudbo, z različnimi pešpotmi je lahko zanimiva za razvoj kmečkega turizma. Turistično kmetijo je 
treba opremiti z ustrezno infrastrukturo, zagotoviti je treba prenočišča (sobe in apartmaji) ter domačo 
ponudbo hrane in pijače (cviček). Kmečki turizem je primerna oblika varstva kulturne krajine in je za 
turiste privlačna ter okoljsko ustrezna. 
 
Zanimiva turistična znamenitost je najdena človeška ribica, ki je na tem območju posebnost. 
Zavarovali jo bodo tako, da bo okoli najdišča postavljena ograja z infrardečo kamero. Ob kamerah bi 
bile postavljene informacijske table z značilnostmi človeške ribice. Zaradi kraške lege je v občini tudi 
veliko kraških jam, ki so v turistični namen privlačne in zanimive. Žal zaradi zaščite človeške ribice 
lokacija najdišča človeške ribice ni znana. 
 
V Zalogu je tudi opuščen glinokop, ki je zavarovan in zelo pester biotop. Predvidena je učna pot, ki 
bo omogočila obiskovalcem rekreacijo in poučenje o rastlinskih in živalskih vrstah na tem območju. 
Po celotni učni poti bodo zaradi informiranja o posebnih živalskih in rastlinskih vrstah na tem 
območju nameščene informacijske table.. 
 
Reka Krka je naravni spomenik, zato naj bi bila rekreacijska dejavnost podrejena varstvu narave. 
Spodbujale naj bi se le tiste oblike rekreacije, ki ne ogrožajo habitatov živali ali rastlin. 
Najprimernejša oblika rekreacije znotraj zavarovanega območja bi bila ureditev in nadgraditev 
sprehajalnih poti ob reki. Sklenjena pešpot na obeh bregovih Krke in z njo povezana predvidena 
pešpot do biotopa v Zalogu ter povezava z obstoječimi pešpotmi bi lepo dopolnjevala sistem mestnih 
zelenih površin, vendar bi bilo treba prej urediti mostove (brvi) za pešce čez reko Krko.  
 
Reka Krka ponuja veliko dejavnosti za rekreacijo, v poletnih dneh pa se je mogoče tudi kopati. Zaradi 
te ponudbe se v prihodnosti načrtuje urejen kamp v bližini osnovne šole na desnem bregu reke Krke. 
Krka je bogata z različnimi vrstami rib, zato omogoča tudi ribolov (Ribiška družina). Predvidena je 
ureditev proge za vodne športe in kopališča, ki se bodo razvila na obstoječih kopališčih, in sicer v 
naravnem okolju.  
 
Lega občine je za razvoj turizma in rekreacije zelo ugodna, saj je v bližini Dolenjskih toplic 
(zdravilišče) in Novega mesta in je treba to lego v prihodnosti izkoristiti. Verjetno je ta bližina tudi 
vzrok, da se občina ni tako turistično razvila. Občina je zelo mlada in se še razvija. Načrtovana je 
povezava s pešpotmi in kolesarskimi potmi med sosednjimi turističnimi kraji ob reki Krki in povezava 
z drugimi pešpotmi in kolesarskimi potmi. Ker je cesta med Vavto vasjo in Drganjim selom malo 
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prevozna, se načrtuje urejena kolesarska infrastruktura ob cesti. Kolesarska pot je predvidena tudi 
po vinogradniškem območju - Ljuben. Kolesarjenje se lahko razvije v izletniški turizem, kjer bi si 
turisti s povezavo kolesarskih poti lahko ogledali tudi sosednje turistično zanimive kraje (Dolenjske 
Toplice in Novo mesto).  
 
Predlagana je tudi ureditev konjeniške steze na območju opuščene poti po gozdni železnici, ki poteka 
večinoma po gozdnem območju. Predvidena konjeniška steza je krožna pot, ki se začne in konča v 
Vavti vasi. Konjeništvo je ena od dejavnosti, ki jo je mogoče povezati z razvojem turizma na 
podeželju ter rekreativnim in vrhunskim športom. Steza je zaradi ugodnega terena in mirnega okolja, 
zanimiva in privlačna. Razvoj konjeništva je veliki turistični potencial, ki temelji na ohranjanju narave 
in aktivnem preživljanju prostega časa v naravi. 
 
Za rekreacijo in športni turizem je predviden športni center na površini ob reki Krki v Vavti vasi, v 
neposredni bližini osnovne šole. Športni center bo zaradi že obstoječega rafting in kanu kluba 
namenjen vodnim športom.. Namenjen bo spravilu gumenjakov in kanujev ter njihovi izposoji za 
namen rekreacije in turizma. 
 
V občini je poskrbljeno za veliko prireditev. Najbolj znana je med drugim Straška jesen. Z njo občani 
predstavljajo širšemu okolju svoj kraj, kulturo in običaje. Organiziranih je tudi veliko pohodov in 
kulturnih prireditev. 
 
Če se bo občina turistično razvila, mora ponujati prenočišča in gostinsko ponudbo. Trenutno je za 
prenočišča poskrbljeno v Vavti vasi. Prenočišča bi se lahko ponujala tudi v zidanicah in počitniških 
hišicah na vinogradniških območjih, kar bi bilo za turizem zelo privlačno. Lahko pa bi se razvil tudi že 
prej omenjeni kmečki turizem s ponudbo prenočišč in prehrano. 
 
Negativna lastnost, ki je vidna v razvoju turizma, je slaba prepoznavnost občine in premalo obveščanja 
o ponudbi v širši javnosti. V prihodnosti je treba načrtovati informacijski center, ki bo obiskovalce 
obveščal o turistični ponudbi, različnih možnostih rekreacije (kampiranje, pohodništvo, kolesarjenje, 
vodni športi ...), prenočiščih ter gostinski ponudbi. Informacijski center je predviden na križišču, 
nasproti avtobusne postaje v naselju Straža.  
 
Na karti 15 je prikazan predlog ureditve občine za turistične namene in rekreacijo. Prikazane se tudi 
vse pomembne turistične zanimivosti in dejavnosti, ki jih občina ponuja v namen turizma in rekreacije. 
Na straškem hribu je tudi zanimiv razgled na celotno občino Stražo, vključno z reko Krko. Predlog 
prostorske ureditve je sonaravni turizem, ki bo povezoval turizem in rekreacijo v naravnem okolju. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
 
V diplomski nalogi so predstavljeni po zakonodaji veljavni prostorski akti, ki so ključni pri 
prostorskem načrtovanju. Predstavljena je Občina Straža, izdelane so analize stanja in predlog 
prostorskega razvoja občine. 
 
Na podlagi veljavne zakonodaje (ZPNačrt, 2007) s področja urejanja prostora država določa okvire za 
prostorsko načrtovanje. Prostorske akte delimo na državne, medobčinske in občinske akte.  
 
Pri urejanju prostora na občinski ravni morajo lokalne skupnosti upoštevati in delovati v skladu z 
veljavno zakonodajo. Njihova glavna naloga v zvezi z urejanjem prostora je skrb za racionalno, 
mešano in vzdržno usmerjeno rabo prostora ter varčno rabo zemljišč v skladu z načeli kakovostnega 
bivanja, dela, rekreacije in zdravega okolja.  
 
Občina Straža ima ugodno geografsko lego in zajema 11 naselij. Jedro občine pa se je razvilo ob reki 
Krki. Opravljene analize dokazujejo, da ima občina veliko pozitivnih potencialov za bodoči razvoj. 
Največji potencial je viden pri razvoju turizma in rekreacije, zaradi ohranjene kulturne krajine (npr. 
vinogradi, gozd) ter naravne in kulturne dediščine.  
 
Kljub vsem kvalitetam tega prostora se občina srečuje tudi s problemi razpoložljivih zemljišč za 
gradnjo, marsikje je potrebna prenova cestne infrastrukture, obnova kulturne dediščine, ureditev centra 
Straže kot občinskega središča in razvoj gospodarstva, ki je propadel. 
 
Predstavljen predlog prostorskega razvoja občine rešuje nekatere aktualne prostorske probleme, s 
katerimi se ukvarja občina, in podaja nekatere nove predloge glede urejanja območja občine. Cilj 
prostorskega razvoja je uravnotežen razvoj občine, izboljšanje razmer za razvoj novih delovnih mest, 
izboljšanje prometne in gospodarske javne infrastrukture, ureditev območij za razvoj turizma in 
rekreacije, ohranjanje naravnih in kulturnih danosti ter kulturne krajine, ureditev občinskega središča v 
naselju Straža ter prostorska ureditev občine v povezavi naselij, ki jih ločuje reka Krka. Pomemben je 
tudi razvoj v soodvisnosti od sosednjih občin (regionalni razvoj). 
 
Želja občine je postati privlačnejša za turiste, ki bodo v občino redno zahajali in si ogledali njene 
zanimivosti. Občina bo to uresničila tako, da se bo oglaševala in urejala turistične zanimivosti ter 
imela v ponudbi prenočišča in urejena gostišča. S tem se bo občinski proračun večal in se bodo lahko 
prenavljali in gradili objekti, ki jih občina potrebuje.  
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Občina Straža ima priložnost, da nadaljuje gospodarski in turistični razvoj ter zagotovi kakovostno 
bivalno okolje svojim prebivalcem tudi na podlagi prostorskih možnosti razvoja, ki so se odprle s 
predlogom ureditve. Vendar to pomeni le začetno stopnico v fazi razvoja, zato bo v prihodnosti 
marsikaj odvisno od volje prebivalcev in finančnih sredstev. Ključnega pomena pa je, da pri razvoju 
upoštevamo mnenja ljudi in pridobimo njihovo podporo za nameravane posege v prostor. 
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